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男　　　 性 女　　 性 労 働 力 人 口
に 占 め る女労働 力 人 口　 労 働 力 率 労働 力 人 口　 労 働 力 率
（万 人）　　 （％ ） （万 人 ）　　　 （％） 性 の 割 合 （％）
1980年 3，465　　　　　 79．8 2．185　　　　 47．638．7
1985 3，596　　　　　 78．1 2，367　　　　　 48．739．7
1990 3，791　　　　　 77．2 2．593　　　　 50．140．6













































































計 男 性 女 性 男 女 格 差
1 9 8 0 年 1 7 3 ．1 1 9 8 ．6 1 16 ．9 5 8 ．9
1 9 8 1 18 4 ．1 2 1 1 ．4 12 4 ．6 5 8 ．9
1 9 8 2 19 3 ．3 2 2 2 ．0 13 0 ．1 5 8 ．6
1 9 8 3 19 9 ．4 2 2 9 ．3 13 4 ．7 5 8 ．7
1 9 8 4 2 0 6 ．5 2 3 7 ．5 13 9 ．2 5 8 ．6
1 9 8 5 2 1 3 ．8 2 4 4 ．6 1 4 5．8 5 9 ．6
1 9 8 6 2 2 0 ．6 2 5 2 ．4 1 5 0 ．7 5 9 ．7
1 9 8 7 2 2 6 ．2 2 5 7 ．7 1 5 5 ．9 6 0 ．5
1 9 8 8 2 3 1 ．9 2 6 4 ．4 1 6 0 ．0 6 0 ．5
19 8 9 2 4 1 ．8 2 7 6 ．1 1 6 6 ．3 6 0 ．2
19 9 0 2 5 4 ．7 2 9 0 ．5 1 7 5 ．0 6 0 ．2









大　　　 卒 高　　　 卒 中　　　 卒
19 80 年 19 9 1年 19 80 年 19 9 1年 19 8 0年 199 1年
男 性　 女 性　 男 女 格 男 性　 女 性　 男 女 格 男 性　 女 性　 男 女 格 男 性　 女 性　 男 女 格 男 性　 女 性　 男 女 格 男 性　 女 性　 男 女 格
計 2 3 6．4　 158 ．9　　 67 ．2 3 6 0．5　 2 3 9 ．7　　 66 ．5 1 92 ．1 120 ．0　　 6 2．5 2 8 8．2　 18 1．8　　 6 3 ．1 18 3 ．0　 10 4 ．5　　 57 ．12 76 ． 　 16 0 ．3　　 58 ．0
20 ～ 24 127 ．3 12 1．2　　 95 ．2 19 7．0 18 8 ．0　　 95 ．4 12 2．6　 107 ．4　　 8 7．6 18 2．4　 156 ．2　　 8 5 ．613 0 ．2　 9 7 ．2 　 7 4．7 197 ．6　 142 ．2　　 72 ．0
25 ～ 29 16 0．4　 14 3．4　　 89 ．4 2 3 6 ．1 2 16 ．4　　 9 1 ．7 157 ．6　 12 2 ．0　　 7 7 ．4 2 2 0 ．7　 176 ．3　　 79 ．9156 ．5 1 04 ．8　　 6 7 ．0 2 2 2．5　 14 4．0　　 6 4 ．7
30 、 3 4 2 14 ．1 17 9 ．3　　 8 3 ．730 0 ．5　 25 3 ．9　　 8 4 ．5 19 0．2 12 7 ．0　　 6 6 ．8 25 7 ．8　 18 4．8　　 7 1．7 176 ．9　 1 05 ．3　　 5 9 ．52 4 4．8 15 1．1　 6 1 ．7
35 ～ 3 9 27 3 ．8　 2 17 ．2　　 7 9 ．336 4 ．9　 28 1．3　　 7 7 ．1 2 2 4 ．7　 13 0 ．5　　 5 8 ．1 29 8 ．3　 19 0．5　　 63 ．9 193 ．1 10 4．2　　 5 4 ．0 2 6 6．2 15 8．8　　 5 9 ．7
40 ～ 4 4 33 0 ．8　 23 7 ．2　　 7 1．744 4 ．8　 32 8 ．4　　 7 3 ．8 2 4 1．2　 13 1．2　　 5 4 ．4 33 5 ．4　 19 9．2　　 59 ．4 199 ．8 10 3．7　　 5 1 ．9 29 3．4　 16 1．7　　 5 5 ．1
45 一一4 9 37 7 ．9　 25 8 ．6　　 6 8 ．4 5 13 ．0　 3 58 ．1　 6 9 ．82 5 3 ．6　 14 1．6　　 55 ．8 37 8 ．9　 20 9．0　　 5 5．2 2 00 ．1 10 6．1　 5 3 ．0 30 8 ．7　 16 6．1　 5 3 ．8
50 一一5 4 40 8 ．0　 26 2 ．2　　 6 4 ．35 75 ．9　 4 0 8．0　　 7 0 ．8 25 4 ．9　 15 5 ．4　　 6 1．0 37 7 ．2　 2 10．0　　 5 5．7 2 00 ．6　 11 0．2　　 5 4 ．9 30 6 ．4　 16 5 ．5　　 5 4 ．0
































入学 高校 大学 修士 博士
年度 男（a）女（b）a／b 男（a）女（b）a／b 男（a）女（b）a／b 男（a）女（b）a／b
1960 48．7％　35．7％1．36 14．0％　2．5％5．6 0．35％0．03％10．1 0．24％0．01％18．4
1965 74．8％69．8％1．07 20．7％　4．6％4．4 0．80％　0．07％11．2 0．35％0．02％14．6
1970 83．9％83．1％1．01 27．3％　6．5％4．2 0．89％0．09％10．1 0．44％0．03％13．1
1975 93．6％93．3％1．00 41．0％12．7％3．2 1．52％0．17％9．2 0．36％0．03％12．8
1980 94．5％95．6％　0．99 39．3％12．3％3．2 1．88％　0．27％7．0 0．51％0．06％8．7
1985 94．1％95．2％　0．99 38．6％13．7％2．8 2．50％0．39％6．3 0．65％0．09％7．0
1990 94．2％　95．8％　0．98 33．4％15．2％2．2 2．72％0．55％5．0 0．77％　0．15％　5．2
1991 94．5％96．0％0．98 34．5％16．1％2．1 2．99％　0．66％4．5 0．89％0．19％4．8
1992 94．9％96．5％　0．98 35．2％17．3％2．0 3．29％0．76％4．3 0．83％0．18％4．6







































































































第．1 1日　 一、 11 5　 、、 17．1　 ’、 1 臣事
＋

























男　 子 女　 子
得 意 不 得 意 得意 不 得 意
物　 理 40．4 55．6 20．6 63．2
化　 学 46．2 51．6 39．7 59．0
生　 物 19．1 34．6 38．1 33．0
地　 学 14．8 35．2 15．3 38．1


























項　 目 理 系 男 （a ）　 理 系 女 （b ） （b ）－ （a ）
も の の 原 理 や し く み を 理 論 的 に
追 求 し た り す る の が 好 き で あ る
も の を 作 っ た り 、 細 か い こ と を
こ つ こ つ や る の が 好 き で あ る
社 会 の し く み や 動 き に 関 心
が あ る
自 然 界 の さ ま ざ ま な 現 象 や
生 物 に 関 心 が あ る
人 間 と か 人 生 と か に つ い て
考 え て み た い
数 学 が 得 意 で あ る
5 6 ．8　　　　　　 3 4 ．4
5 9 ．4　　　　　　 3 8 ．4
3 0 ．1　　　　　 2 4 ．8
4 5 ．7　　　　　　 5 7 ．1
2 4 ．8　　　　　　 4 0 ．2







理 科 系 科 目 （物 理 、 化 学 、
生 物 な ど ） が 得 意 で あ る
行 き た い 大 学 の 入 試 科 目 数
5 4 ．9　　　　　　 4 7 ．1
4 4 ．6　　　　　　 5 1 ．5
－7 ．8
6 ．9
好 き な 勉 強 （研 究 ） が で き る 7 7 ．4　　　　　　 8 6 ．7 9 ．3
就 職 や 就 職 後 の 昇 進 に 有 利 で あ る 6 1 ．9　　　　　　 6 6 ．9 5 ．0
現 代 の 最 先 端 を 学 び た い 7 3 ．8　　　　　　 5 3 ．8 胃2 0 ．0
資 格 を と り た い 5 8 ．3　　　　　　 8 3 ．5 2 5 ．2
そ の 学 部 の あ る 大 学 が 都 会 に あ る 2 7 ．6　　　　　　 2 4 ．2 －3 ．4
学 生 生 活 を 楽 し み た い 6 8 ．6　　　　　　 7 0 ．2 1 ．6
学 校 が 有 名 校 で あ る 4 8 ．7　　　　　　 2 9 ．5 －1 9 ．2
































































































































































総　 数 理　　 学 工　　 学 蔚　　 学 保　　 鮎 そ の他
総 数 女 性 性 総 数 女 性 性 総 数 性 性 総 数 性 性 総 数 女 性 女性 総 数 女 性 女性
1980 05，555 12．511 4．1 76，136 ，052 2．7 135，215 764 0．6 26，099 957 3．7 62，926 7，549 12．0 5，179 152 2．9
198120．140 12，1053．8 80，442 2．277 2．8 142，316775 0．5 26，598 8753．3 64，408 7，85012．2 6．376 328 5．1
1982 31，883 12，744 3．8 80，030 ，414 3，0 150．800 877 0．6 26，106 832 3．2 67，527 8，390 12．4 7，420 231 3．1
1983 44，530 14，149． 82，907 ，743 3．3154．676 1．1030．7 26．885 8373．1 72，275 9，2211 ．8 7，787 245 3．1
1984 71，357 15，975 4．3 87，345 ，951 3．4 169．872 1．501 0．9 27．220 955 3．5 76，699 9，773 12．7 10．221 795 7．8
198582．61916，589 4．3 88，400 ，184 3．6 176．175 1．297 0．7 27，756 1，024 3．7 80，587 10，540 13．1 9，701 544 5．6
1986 06，887 18，021 4．4 93，964 ，669 3．9 190．189 1，332 0．7 28．143 1，193 4．2 83．631 11．188 13．4 10，960 639 5．8
1987 19，869 19，7614． 96，765，180 4．3 196．649 1．6970．9 28．854 1，3214．6 85．823 11．79913．711，778 764 6．5
1988 43，213 2，472 5．1 99．519 ，587 4．6 11．707 2．425 1．1 30．163 1，630 5．4 89．531 12，860 14．4 12，293 970 7．9
198963，064．264 5．2 103，857 ，528 5．3 223．379 ，611 1．2 30．344 1，623 5．3 91．956 13．509 14．7 13，5289 3 7．3
1990 85．954 5．856 5．3 110．431 ．762 5．2 36，840 ．766 1．2 29．844 1，712 5．7 93．752 14，34615．315，087 1 270 8．4
1991 06，451 8．524 5．6 112，112 ，360 5．7 49．835 ．308 1．3 31，871 1，968 6．2 95．918 15，401 16．1 16，715 1．487 8．9























































































l卒 業 者 研 究 者 l l卒 業 研 究 者
農 林 1 0 ．1　　　 6 ．6
畜 産 ・ 獣 医 1 6 ．3　　　　 9 ．6
水 産 4 ．7　　　　 4 ．8
農 学 計 1 1 ．3　　　　 7 ．2
医 学 ・ 歯 学 1 4 ．6　　 1 2 ．9
薬 学 6 3 ．2　　　 2 3 ．2
保 健 計 3 8 ．7　　 1 6 ．4
自 然 科 学 計 1 0 ．2　　　　 5 ．9
数 学 ・ 物 ‾啓 ‾‾‾－ 1 5 ．0　　　　 5 ．6
化 学 2 1 ．7　　　　 5 ．3
生 物 2 7 ．4　　 1 3 ．5
地 学 1 0 ．8　　　　 5 ．3
理 学 計 1 7 ．4　　　　 6 ．1
機 械 ・ 船 舶 ・ 航 空 0 ．2　　　　 0 ．4
電 気 ・ 通 信 1 ．2　　　 1 ．8
土 木 ・ 建 築 1 ．9　　　　 2 ．4
鉱 山 ・ 金 属 0 ．7　　　　 0 ．8
繊 維 7 ．3　　　　 8 ．2

























自　　 然　　 科　　 学
計 会社等 研究機関 大学等
総数　　 女性　 女性比 総数　　 女性　 女性比 総数　　 女性　 女性比 総数　　 女性　 女性
1980 305，555 12，511　 4．1 171，780　3，253　 1．9 28，940　 1，174　 4．1 104，835　8，084　 7．7
1981 320，140 12，105　 3．8 183，373　2，513　 1．4 30，287　 1，239　 4．1 106，480　8，353　 7．8
1982 331，883 12，744　 3．8 190，931 2，722　 1．4 33，088　 1，356　 4．1 107，864　8，666　 8．0
1983 344，530 14，149　 4．1 199，334　3，405　 1．7 31，690　 1，318　 4．2 113，506　9，426　 8．3
1984371，357 15，975　 4．3 220，977　4，700　 2．1 32，444　 1，375　 4．2117，936　9 900 8 4
1985 382，619 16，589　 4．3 228，199　4，488　 2．0 32，753　 1，488　 4．5 121，667 10，613　 8．7
1986 406，887 18，021　 4．4 248，617　 5，317　 2．133，147　 1，487　 4．5 125，123 11，217　 9．0
1987 419，869 19，761　 4．7 257，791 6，372　 2．5 34，006　 1，546　 4．5 128，072 11，843　 9．2
1988443，213 22，472　 5．175，931 8，105　 2．9 35，194　 1，643　 4．7 132，088 12，724　 9．6
1989 463，064 24，264　 5．2 290，812　9，141　 3．1 36，369　 1，713　 4．735，883 13，410　 9．9
1990 485，954 25，856　 5．3 310，553　9，941　 3．2 37，063　 1，887　 5．1 138，338 14，028 10．1
1991 506，451 28，524　 5．6 327，241 11，578　 3．5 38，013　 2，016　 5．3141，197 14，93 10．6




1 9 8 0 年 1 9 9 2 年 性増加 女性比増力
性 （a）　 計　 女性比 （b） 性 （C）　 計　 女性比（d）（C－a） （d／b）
農　 林　 水　 産　 業 5　　　 428　　　 1．2 32　　　 254　　 12．6 27 10．78
鉱　　　　 業 4　　　 485　　　　 0．8 19　　　 965　　　 2．0 15 2．39




品工業 557　 6，092　　　 9．11，661 10，129　　 16．4 1，104 1．79
、維工業 63　 3，846　　 1．6269　 4，300　　　 6．3206 3．82
†ルプ ・紙工業 20　 1，355　　 1．5 120　 2，290　　　 5．2100 3．55
出版 ・印刷業 3　　　 485　　　 0．6 66　 1，380　　　 4．8 637．73
ヒ学工業 1，068　 31，556　　　 3．4 5，089　55，592　　　 9．24，021 2．70
油 ・石 炭製品工業 0　 1，316　　　 0．045　 2，075　　　 2．2 45－
ラスチ ック製品工 143　 4，795　　　 3．0 143－．・
ゴム製品工業 10　 3，180　　　 0．368　 4，957　　 1．4 58 4．36
ハ‥業 41　 5，355　　　 0．8212　 8，840　　　 2．4 1713．13
鋼業 4　 4，434　　　 0．1110　 6，429　　 1．7106 18．97
巨鉄金属工業 4　 2，385　　　 0．278　 5，070　　 1．5 74 9．17
属製品工業 7　 4，117　　　 0．287　 6，432　　 1．4 80 7．96
械工業 85 15，273　　　 0．6467　 29，015　　 1．6 382 2．89
工気機械工業 218　 55，467　　　 0．44，000 129，310　　　 3．1，782 7．87
り送用機械工業 34 16，169　　　 0．2318　 33，435　　 1．0284 4．52
密機械工業 44　 6，188　　　 0．7443 14，841　　 3．0 399 4．20
その他 の工業 52　 6，649　　　 0．8350　 6，948　　　 5、0 2986．44
計 3，592 163，867　　　 2．2 13，526 325，838　　　 4．29，934 1．89
、輸 ・通信 ・公 益業 16　 4，161　　 0．4148　 6，085　　　 2．4 132 6．33























理　　 学 工　　 学 農　　 学 保　　 健 理　 工　 学 自然科学計
総数　 女性 女性比 総数　 女性 女性比 総数　 女性 女性比 総数　 女性 女性比 総数　 女性 女性比 総数　 女性 女性比
19804415　　 130　　 4．3 18442　　 273　　 1．75178　　　 91　 1．82日79　　2椚0　 11．7 1959　　　 65　　 3 ．3 52473　　3相5　　 ．7
13814420　　 188　　 4．3 16457　　 267　　 1．6 5238　　　 88　　 1．8 25221　 2336　 11．C 2157　　　 88　　 3．2 53434　　 3555　　 8．6
1982 4473　　 188　　 4．2 165描　　 280　　 1．7 5332　　　 86　　 1．826102　 2的4　 ll．5 21糾　　　 71　　 3．354637　　 3613　　 6．6
1883 44甜　　 177　　 4．0 18822　　 233　　 1．7 5384　　　 35　　 1．8 26333　　3070　　 日J22王2　　　 相 3．155806　　 3583　　 6．6
1384 4485　　 175　　 3．8 16543　　 277　　 1．7 5316　　　 83　　 1．7 27バ2　　3103　 11．3 2228　　　 72　　 3．2 58034　　 3716　　 6．6
1885 〟74　 17C　　 3．3 lC持7　　 274　　 1．6 535】　　 33　　 1．7 27926　　3131　 11．2 2237　　　 74　　 3．3 56645　　 3748　　 6．6
1386 4351　 178　　 4．1 16790　　 2鋸　　 1．7 5321　　 92　　 1．7 28391　 3187　 11．2 2273　　　 71　　 3．1 57126　　 3812　　 8．7
1887 4345　　 175　　 4．0 11046　　 310　　 1．8 5383 34　　 1．7 28731　 3日汀　 II．0 2308　　　 71　　 3．1 57885　　3617　　 6．6
1388 4365　　 1糾　　 ．2 17343　　 337　　 1．g 5428 08　　 2．0 28315　　3307　 11．4 2317　　　 71　 3．1 533日　　 4007　　 tL S
1989 4461　 188　　 4．2 17508　　 338　　 1．3 5457 17　　 2．1 23237　　3325　 11．3 2805　　　 83　　 3．2 53328　　 4051　　 6．8
1980 4521　 185　　 4 1 177甜　　 353　　 2．0 5532 20　　 2．2 23756　　3402　 11．4 2790　　　 33　　 3．3 60368　　 4158　　 8．9
13314592　　 138　　 4．318143　　 380　　 2．1 5557　　 127　　 2．3 30148　　3434　 11．4 2888　　 100　　 3．5 61328　 4233　　 8．3
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国立研究所 大　　 学 民間企業研究所
人　 数 6 名 3 名 7 名
年　 齢 50歳代：5 名 40歳代：2 名 50歳代：1 名
30歳代：1 名 30歳代：1 名 30歳代：5 名
20歳代：1 名
職　 位 室長：2 名 助教授：2 名 主任、主任研究員：3 名
主任研究官 ：4 名 講師：1 名 研究員：4 名
家族状況 既婚・子供有 ：5 名 既婚・子供有：3 名 既婚・子供有 ：2 名






















・　 全員が 女性だか らとい って仕 事や教育機会 の与 え られ方 に差
がつ け られてい るとは感 じていなか った。
（6 名） 「研究 テーマ、教育 機会 とい うの は自分で 見つける もので あ
り与 え られ るものでは ない」 というように、研究 者は個人の 自
主性、 責 任が重 ん じられている。
大　 学
・　 全員 が男女差 を感 じていなか った。
・　 公募 によ り新 しいポス トを得よ うとする ときには、 女性が若
（3 名） 干不利 とな るケースがあ るよ うだが、一度採用 されて しまえ ば
全 く平等 に扱われるよ うだ。
民間企業
・　 2 人 （同一企業）を除いて男女差 を感 じていない。
・　 この企業では、 均等法施行以前 に入社 した女性は、 研究補助
研究所 者的に取 り扱われる ことが多い との ことである。 しか しなが ら
（7 名） 均等法以 降 に入社 した女性 に対 して は、 男性 と同様 に研究者 と























・　 ほ とん どが性 による差別 を感 じていない。
・　 昇進 の差が あ った と して も、性差別 ではな く成果 の差 と認識
（6 名） している。
・　 処遇 について は、 成果 及び能力がな ければ男性 であれ、女性
であれ、 差 をつ け られ るのは当然 との こと。
大　 学
（3 名）
・　 全員が男女差 を感 じていなか った。
民間企業
・　 2 人 （同一企業） を除 いて男女差を感 じて いない。
・　 女性が、 男性 よ り早 く昇 進 した例 もあ る。
・　 昇進が遅 れたのは、 育 児などで成果 が上が らなか ったため と
研究所 認識。
（7 名） ・　 差 を感 じてい る女性の所属す る企業 も、 均等法以降 の入社者
には処遇上 も平 等 とな っているよ うで あ る。
・　 今後、 年齢 の高い女性研究員が増加 して くると、 少ないボス





































































































































































































































































































































































































































































































































である（Estimated ful1－time equivalent（FTE）scientists and engineers employed
in research and development）。しかしながら、この表では性別による数値を示して
いない。
女性の科学技術者について記述したものにはNSFの「科学技術における女性と少

















































































































































































































































































会 社 等 研 究 機 関 大 学 等 合 計
女 性　　 総 数　 女 性 比 ンく 女 性　　 総 数　 女 性 比 ユ 女 性　　 総 数　 女 性 比 1 ′ 女 性　　　 総 数　　　 女 性 比 1
数 学 ・物 理 1，245 13 ，52G　　　 G ．4 106　 2 ，467　　　 4．3 478 10 ，4 14　　　 4 ．6 1，823　　 32 ，407　　　　 5 ．GO
化 学 3 ，062　 62 ，547　　　 4 ．9 238　　 4 ，231　　 7．0 401　 4 ，3 10　　　 3 ．3 3，76 1　 7 1，088　　　　 5 ．3
生 物 655　 4 ，640　 14 ．1 170　 1，043　　 16、3 482　 3 ，398　 12 ．1 1，307　　　 9 ，682　　　 13 ．5
地 学 54　　　 5 12　　 10 ．5 15　　　 463　　　 3．20 62　 1 ，バ 2　　　 ．20 13 1　　 2 ，457　　　　 5 ．3
そ の 他 0　　　　 0 26　　　 305　　　 8．5 76　　　 828　　　 9 ．2102　　 1 ，133　　　　 9 ．0
望学 計 5 ，016　 87 ，225　　　 5 ．8 615　　 8 ，509　　　 7 ．2 1 ，4鍋　 21 ，033　　　 7 ，1 7 ，130　 116 ，767　　　　 6 ．1
機 械 ・船 舶 ・航 空 321 83 ，028　　　 0 ．4 18　 3 ，788　　　 0．5 56　 6 ，144　　　 0 ．9395　　 92 ，360　　　　 0 ．40
電 気 ・通 信 1，883 107 ，288　　 1 ．8 48　　 3 ，683　　 1．3 188　　 8 ，657　　　 2 ．3 2 ，140　 118 ，628　　　 1．8
土 木 ・建 築 138　 7 ，713　　 1．8 32　 1 ，778　　 1．8 173　 4 ，347　　　 3．5343　　 14，4卸　　　　 、4
鉱 山 ・金 属 61　 3 ，767　　　 0 ．6 11 1，067　　 1．022　 1 ，429　　 1 ．5 34　 12 ，263　　　　 0 ．80
繊 維 206　 2 ，相 7　　　 8 ．2 31　　 539　　　 6 ．3 41　　 380　　 10 ．8281　　 3 ，416　　　　 8 ．2
そ の 他 0　　　　　 0 79　 4 ，600　　 1．7317　　 3，103　　　 3、5 396　 13，709　　　　 2 ．9
学 計 2 ，613　210 ，293　　 1 ．2 223　 15 ，455　　 1．4 807　 30 ，666　　　 2 ．GO 3 ，649　 256 ，414　　　 1．40
農 林 517　 5 ，761　　 3 ．0。 368　　 7 ，026　　　 5 ．2 366　　 6，151　　 6 ．0 1，251　 18 ，938　　　　 6 ．60
畜 産 ・獣 医 331　 2 ，331　 14 ．2 153　　 2 ，153　　　 7 ．1 98　 1，575　　　 8．2582　　　 6，065　　　　 9 ．60
水 産 108　 1 ，310　　　 8 ．2 35　 1，300　　 1．80 54　　　 886　　　 6 ．10 137　　　 4 ，096　　　　 4 ．80
そ の 他 0　　　　　 0 121 1 ，401　　 8 ．6。 80　　　 643　　 12 ．4201　　 2 ，047　　　　 3 ．80
学 計 956　 9 ，402　 10 ．2 677　 12 ，489　　　 5 ．4 5鋼　 3 ，255　　　 6．5 2 ，231　 31，146　　　　 7 ．2
医 学 ・歯 学 56　　　 520　　 10 ．8 115　　　 386　　 11．7 3，767　 75，253　 13 ．0 8 ，938　　 76 ，765　　　 12 ．90
薬 学 2 ，672　 11 ，413　　 23 ．4304　 1，013　　 30 ．0 833　 3 ，鋼 8　　 20．3 3 ，809　 16，415　　　 23 ．2
そ の他 0　　　　　 0 246　　　 668　　 36 ．台2 ，060　　 3 ，323　　 52．52 ，306　　　 4，531　　　 50 ．2
健 計 2 ，728 11 ，333　　 22 ．9 665　　 2，667　　 24 ．9 12 ，660　 83 ，171　 15．2 16 ，053　　 97，771　　 16 ．4
そ の他 1 ，841 18，268　 10 ．10　　　　 0 0　　　　　 0 1 ，糾 1　 18 ，268　　　 10 ．1
自然 科 学 計 13 ，160　337 ，121　　 3 ．32，180　 39，120　　　 5 ．G 15 ，564 144 ，125　 10 ．8 30 ，304　 520 ，3cc　　　　 5 ．3
文 ・社 会 科 学 758　 3 ，888　　 20 ．瑚 359　 2，741　 13 ．1　 7 ，628　 50 ，190　 15．2瑠8 ，743　 56，619　　 15 ．4
そ の他 0　　　　　 0 170　 1，201　 14 ．2％】 7 ，050　 20 ，147　　 35．咽7 ，220　　 21，348　　　 33 ．8
恕数 13 ，918 340，809　　 4 ．1瑠 2，709　 43，062　　 6．瑚 30 ，240 214 ，482　 14．1瑠46 ，867　 538 ，333　　　　 7．8
出典：総務庁統計局「科学技術研究調査報告（平成4年）」（速報版）
衷2　　雇用者職業別就業者数の推移
総 計 専 門 的 ・技 術 的 職 業 管 理 的
職　 業
事　 務
計 技 術 者 教 員 そ の 他
総 数　 女 性 女性 上 総 数　 女 性 女 性 用 総 数　 女 性　 女 比 総 数　 女 性 女 性 上 総 数　 女 性 女 性 総 数　 女 性　 女 比 総 数　 女 性 女 性 上
137 6，7 12 1 ，2 0 3　 3 2 ．4 3 16　 13 8　 43 ．75 1　　 1　 2 ．01 11　　 4 4 ：3 ．6 15 4　　 83　 6 0 ．42 14　　 12　　 5 ．67 83　　 3 87　 49 ．4 0
13 77 ，7 6 3 1 ，2 5 1 3 3 ．2 32 2　 14 6　 45 ．3 47　　 1　 2 ．1 11 4　　 4 6　 40 ．4 16 1　　 錮　 6 1 ．5 2 1 1　 11　 5 ．2 8 03　　 4 05　 50 ．4
197 8，7 93 1 ，2 80　 3 3 ．7 32 9　 15 6　 4 7 ．4 48　　 1　 2 ．1 11 4　　 4 7　 4 1 ．2 16 7　 1 08　 64 ．7 20 1　　 9　　 4 ．5 8 18　　 4 09　 5 0 ．0 0
137 9 ，8 7 6 1 ，3 10　 3 3 ．8 35 2　 17 1　 48 ．6 53　　 1　 1 ．9 12 0　　 5 2　 43 ．3 17 8　 1 18　 65 ．3 2 15　　 11　 5 ．1 8 44　　 4 25　 50 ．4
138 0 ，9 7 1 1 ，3 54　 3 4 ．1 36 4　 17 6　 4 8 ．4 54　　 1　 1 ．9 12 4　　 5 4　 43 ．5 18 6　 1 21　 65 ．1 2 17　　 11　 5 ．1 8 67　　 4 43　 5 1 ．10
138 1 ，0 37 1 ，3 9 1　 3 4 ．5 37 7　 18 2　 相 ．3 57　　　 2　　 3 ，5 12 9　　 5 5　 42 ．6 19 1　 12 5　 65 ．4 22 6　　 12　　 5 ．3 8 86　　 4 57　 5 1 ．6
1鍋 2 ，0 38 1 ，4 18　 3 4 ．8 3餌　 13 7　 招 ．5 62　　　 2　　 3 ．2 13 0　　 5 4　 4 1 ．5 2 0 2　 1 3 1　 64 ．8 2 17　　 12　　 5 ．5 錮 8　　 4 7 1　 5 1 ．8 。
198 3 ，2 08 1 ，4 88　 35 ．30 4 15　　 2 0 1　 4 8 ．4 65　　　 3　　 4 ．6 13 0　　 5 1　 4 1 ．5 2 2 0　 14 4　 65 ．5 2 12　　 12　　 5 ．7 3 33　　 4 85　 5 2 ．0
19台4 ，2 65 1 ，5 18　 35 ．8 44 3　　 2 0 8　 4 7 ．0 ° 7 6　　　 3　　 3 ．9 136　　 5 7　 4 1 ．3 2 3 1　 14 8　 6 4 ．1 2 10　　 13　　 6 ．2 3 54　　 50 0　 5 2 ．4
138 5 ，3 13 1 ，54 8　 35 ．9 45 1　 2 1 1　 4 6 ．日 閃　　　 5　 【．0 1 35　　 5 6　 4 1 ．5 2 33　 15 0　 64 ．4 20 7　　 14　　 6 ．8 9 54　　 5 07　 5 3 ．10
1錮 6 ，3 73 1 ，58 4　 36 ．2。 45 7　　 2 1 7　 4 7 ．5 8 6　　　 5　　 5 ．8 133　　 5 6　 4 2 ．1 2 38　 15 6　 8 5 ．5 2 0 8　　 1 5　　 7 ．2 3 63　　 52 2　 5 4 ．20
138 7 ，4 28 1 ，6 15　 38 ．5 5 15　　 2 27　 日 ．1 12 1　　 6　　 5 ．0 13 8　　 58　 4 2 ．0 25 8　 16 3　 6 3 ．7 2 13　　 18　 7 ．3 36 3　　 53 2　 5 5 ．2
19鍋 ，5 3も 1 ，67 0　 36 ，80 5 3 9　　 2 35　 柏 ．8 13 7　　　 7　　 5 ．1 1 3t；　　 5 7　 4 1 ．3 2 6 6　 17 1　 64 ．3 22 3　　 1t；　 7 ．2 9 35　　 5 56　 5 5 ．9
19 89 ，6 7 9 1 ，7 49　 3 7 ．4 57 0　　 2 4 4　 4 2 ．8 157　　　 3　　 5 ．7 13 5　　 5 7　 4 2 ．2 2 7 8　 17 8　 64 ．0 22 9　　 18　　 7 ．3 1 ，0 33　　 5 83　 5 7 ．0
199 0 ，8 35 1 ，8 34　 37 ．3 5鋼　　 2 5 3　 4 2 ．6 171　 1 1　 6 ．4 137　　 5 7　 4 1 ．6 2 86　 18 5　 64 ．72 3 4　　 18　　 7 ．7 1 ，0 88　　 6 31　 5 8 ．0
l鍋 l ，0 02 1 ，3 18　 38 ．3 83 3　　 2 67　 4 2 ．2 190　　 1 3　　 6 ．8 112　　 6 1　 43 ．0 3 0 1　 13 3　 6 4 ．12 1 3　　 2 0　　 3 ．2 1 ，1 41　 6 69　 5 8 ．GO
1錮 2 ，1 19 1 ，9 74　 3 8 ．6 65 2　　 2 7 1　 4 1 ．62 00　　 1 5　　 7 ．51仙　　 6 3　 1 3 ．8 3 0 8　 13 3　 62 ．725 2　　 2 0　　 7 ．3 1 ，1 62　　 6 89　 5 9 ．3 。
販　 売 運 輸 ・ 技 能 工 ， 保 安 、 農　 林
通　 信 労 務 作 業 ト ビ ス 漁　 業
総 数　 女 性 女 性 上 総 数　 女 性 女 性 上 総 数　 女 性 女 性 総 数　 女 性 女 性 総 数　 女 性 女 性
197 6 4 48　 13 4　 29 ．3 2 2 5　　 17　　 7 ．6 1 ，35 9　　 3 捕　 2 ．5 3 15　 160　 5 0 ．8 4 1　　 3　 2 2 ．0
13 7 7 郁 3　 13 3　 30 ．0 2 22　　 15　　 8 ．8 1 ，37 5　 3 58　 2 6 ．0 3 17　 166　 5 2 ．4 1 3　　　 8　 2 0 ．3
137 8 4 70　 14 8　 3 1 ．5 22 6　　 14　　 6 ．2 1 ，37 4　 3 6 3　 2 6 ．4 3 3 1　 17 1　 5 1 ．7 4 0　　　 3　 2 2 ．5
13 7 9 4 76　 1拍　 3 1 ．3 2 2 6　　 16　　 7 ．1 1 ，38 1　 3 57　 2 5 ．3 33 6　 17 1　 5 0 ．8 3 8　　　 9　 2 3 ．7
1鋼 0 4 87　 15 7　 3 1 ．6 2 23　　 14　　 6 ．1 1 ，40 7　 3 88　 2 8 ．2 31 2　 174　 5 0 ．3 4 0　　 10　 2 5 ．0
198 1 5 06　 16 1　 3 1 ．8 2 2 0　　 13　　 5 ．3 1 ，45 8　 3 98　 2 7 ．3 3 17　 158　 4 3 ．8 4 3　　　 9　 2 0 ．3
13 8 2 5 37　 1悶　 3 1 ．5 2 20　　 13　　 5 ．9 1 ，45 6　 3 96　 2 7 ．2 3 15　 153　 5 0 ．5 4 1　 10　 2 4 ．4
19 8 3 5 72　 17 8　 3 1 ．1 2 2 1　 13　　 5 ．3 1 ，47 3　 1 14　 2 8 ．1 33 3　 17 1　 5 1 ．4 4 2　　 10　 2 3 ．8
13 8 4 5 84　 18 3　 3 1 ．3 2 12　　 12　　 5 ．7 1 ，48 2　 4 2 1 2 8 ．4 33 3　 170　 5 1 ．1 3 8　　 10　 2 6 ．3
19 8 5 5 8 1　 18 3　 31 ．5 2 10　　 1 1　 5 ．2 1 ，52 0　 4 37　 2 8 ．8 34 2　 1 74　 5 0 ．9 3 8　　 10　 2 6 ．3
19 8 6 6 08　 13 2　 31 ．72 14　　 1 1　 5 ．11 ，52 8　 4 35　 2 8 J 35 2　 178　 5 0 ．3 1 1　 1 1　 2 8 ．8
13 8 7 6 28　　 20 3　 32 ．3 2 08　　 10　 1 ．8 1 ，48 8　 4 32　 2 9 ．0 35 7　 182　 5 1 ．0 4 0　　 10　 2 5 ．0
13 8 8 6 5 1　 2 12　 32 ．62 05　　 10　　 4 ．31 ，5 17　 4 46　 2 3 ．4 35 5　 1 82　 5 1 ．3 4 0　　 10　 2 5 ．0
19 8 9 66 3　　 2 2 0　 3 2 ．3 2 13　　 10　　 4 ．71 、54 3　 4 88　 3 0 ．2 3鋸　　 柑 7　 5 1 ．4 4 1　 1 1　 2 6 ．8
19 3 0 6 80　　 23 0　 33 ．8 2 16　　　 9　　 4 ．21 ，58 8　 4 7 9　 3 0 ．2 3 84　 1田　 5 1 ．3 3 3　　 11　 2 8 ．2
13 3 1 悶 7　　 24 2　 34 ．7 2 14　　 10　　 4 ．7，62 1　 4 83　 3 0 ．2 40 2　　 2 07　 5 1 ．5 4 1　 12　 2 8 ．3




女 性 研 究 音 数 総 数 性 比 率
農　 林　 水　 産　 業 3 2 2 5 4 12 ，6
鉱　　　　 業 1 9 9 6 5 2 ．0




品 工業 1 ，6 6 1 10 ，12 3 16 ．4
維 工 業 2 悶 4 ，3 0 0 6 ．3
ルヾ プ ・紙 工 業 12 0 2 ，2 9 0 5 ．2
版 ・印 刷 業 66 1 ，3 8 0 4 ．台
ヒ学 工 業 5 ，0 83 5 5 ，5 32 3 ．2
抽 ・石 炭 製 品 工 業 45 2 ，0 75 2 ．2
プ ラ ス チ ッ ク製 品 工 14 3 4 ，7 35 3 ．0
ゴ ム製 品 工 業 68 4 ，8 57 1 ．4
業 2 12 8 ，8 40 2 ．4
鋼 業 1 10 6 ，4 29 1 ．7
E 鉄 金 属 工 業 78 5 ，0 70 1 ．5
属 製 品 工 業 8 7 6 ，4 32 1 ．4
械 工 業 46 7 23 ，0 15 1 ．6
こ気 機 械 工 業 4 ，00 0 129 ，3 10 3 ．1
送 用 機 械 工 業 3 18 33 ，43 5 1 ．0
日密 機 械 工 業 44 3 14 ，餌 1 3 ．0
そ の 他 の 工 業 35 0 C ，餌 8 5 ．0
計 1 3 ，52 6 3 25 ，83 8 4 ．2
絵 ・通 信 ・公 益 業 14 8 6 ，08 5 2 ．4
全　　 産　　 業 1 3 ，3 18 3 40 ，80 3 4 ．1
出典：総務庁統計局「科学技術研究調査報告（平成4年）」（速報版）
表4　　専門別研究者数の推移
自然 科 学 計 理　　 学 工　　 学 農　　 学 保　　 健 そ の 他
総 数 女 性 性 総 数 女 性 性 総 数 女 性 性 上 総 数 女 性 性 総 数 女 性 性 上 総 数 女 性 性 上
1 37 6 2 64 ，6 3 2 8 ，44 2 3 ．6 72 ，5 0 7 1 ，99 4 2 ．8 1 12 ，43 3 6 5 4 0 ．6 2 3 ，62 4 5 86 2 ．5 5 2 ，30 8 6 ，0 8 0 日 ．6 3 ，7 54 12 8 3 ．40
137 7 2 74 ，8 2 5 10 ，08 1 3 ．7 70 ，9 3 52 ，28 9 3 ．212 1 ，18 2 拍 3 0 ．5 2 3 ，84 3 6 3 6 2 ．7 55 ，20 1 8 ，3 錮 1 1 ．6 3 ，6 78 12 8 3 ．5
137 8 2 76 ，18 8 10 ，27 7 3 ．7 72 ，3 3 4 2 ，07 7 2 ．9 12 1 ，56 7 7 8 1 0 ．6 2 3 ，36 1 7 3 0 3 ．0 5 4 ，2 86 6 ，60 3 1 2 ．2 4 ，0 4 1 1 06 2 ．6
19 73 2 85 ，0 0 1 10 ，7 42 3 ．8 72 ，5 2 22 ，0 13 ．8 12 3 ，37 18 4 2 0 ．5 2 4 ，6 28 7 5 4 3 ．1 5 8 ，8 69 7 ，16 2 1 2 ．2 5 ，0 13 17 1 3 ．4
13 80 3 05 ，5 5 5 12 ，5 1 1 4 ．1 76 ，13 6 2 ，05 2 2 ．7 13 5 ，2 15 1 ，台0 1 1 ．3 2 8 ，0 的 9 5 7 3 ．7 6 2 ，3 26 7 ，54 9 1 2 ．0° 5 ，179 1 52 2 ．90
13 8 1 3 20 ，14 0 12 ，105 3 ．8 80 ，4 4 22 ，27 7 ．3 14 2 ，3 167 7 5 0 ．5 2 6 ，5 987 5 3 ．3 6 4 ，4 08 7 ，85 0 1 2 ．2 6 ，3 76 3 28 5 ．10
19 82 3 3 1 ，88 3 2 ，7 44 3 ．8 80 ，0 3 02 ，4 14 3 ．0 15 0 ，80 0椚 7 0 ．6 2 6 ，1068 3 2 3 ．2 6 7 ，5 27 8 ，39 0 1 2 ．4 7 ，4 20 2 3 1 3 」
13 8 3 3 山 ，5 3 0 4 バ相 4 ．】8 2 ，8 0 72 ，74 3 3 ．3 15 1 ，67 6 1 ，10 3 0 ．72 6 ，8 85 8 3 7 3 ．17 2 ，2 75 9 ，22 1 1 2 ．8 7 ，7 87 2 45 3 ．1
13 8 4 3 7 1 ，3 5 7 5 ，97 5 4 ．3 8 7 ，3 4 5 2 ，35 1 3 ．4 16 9 ，8 7 2 1 ，5 0 1 0 ．32 ，22 0 9 55 3 5 76 ，63 39 ，7 7 3 1 2 ．7 10 ，2 2 1 73 5 7 ．の
1 98 5 3 82 ，6 13 6 ，58 9 4 ．3 8 8 ，4 0 0 3 ，18 4 3 ．6 17 6 ，17 5 1 ，2 9 7 0 ．7 2 7 ，75 6 1 ，0 2 4 3 ．7 80 ，58 7 10 ，5 4 0 13 ．1 9 ，7 0 1 54 4．▼▼苧∴年号
5 ．8013 8 6 10 6 ，8 8 7 8 ，02 1 4 ．4 3 3 ，3 6 4 3 ，66 9 3 ．9 19 0 ，18 9 1 ，3 3 2 0 ．7 2 8 ，14 3 1 ，183 4 ．2 。 83 ，63 1 1 1 ，18 83 ．40 10 ，3 606 8
18 8 7 4 19 ，8 6 9 3 ，76 1 4 ．7 3 6 ，7 6 5 4 ，18 0 4 ．3 19 6 ，6 4 9 1 ，6 3 7 0 ．8 2 8 ，85 4 1 ，3 2 1 4 ．6 85 ，82 3 1 1 ，7 9 9 1 3 ．7 11 ，7 78 76 46 ．50
19 8 8 44 3 ，2 1 3 2 2 ，47 2 5 ．1 9 9 ，5 1 9 4 ，58 7 4 ．6 2 11 ，7 0 7 2 ，4 2 5 1 ．1 3 0 ，16 3 1 ，6 30 5 ．4 89 ，53 1 12 ，8 6 04 ．4 12 ，2 9397 0 7 ，90
13 8 3 46 3 ，0 6 4 2 4 ，26 4 5 ．2 10 3 ，8 5 7 5 ，52 8 5 ．3 2 2 3 ，3 7 8 2 ，6 1 1 1 ．2 30 ，34 4 1 ，6 23 5 ．3 9 1 ，35 6 13 ，5 0 3 14 ．7 13 ，52 8 39 3 7 ．30
19 3 0 48 5 ，3 5 4 2 5 ，85 6 5 ．3 1 10 ，4 3 1 5 ，7 6 2 5 ．2 2 3 6 ，餌 0 2 ，7 cc 1 ．2 28 ，銅 4 1 ，7 12 5 ．7 33 ，75 2 14 ，3 4 6 15 ．3 15 ，0 87 1 ，27 08 ．48
19 9 1 50 6 ，4 5 1 2 8 ，52 4 5 ．6 1 12 ，11 2 6 ，36 0 5 ．7 2 1 9 ，8 3 5 3 ，3 0 8 1 ．3 3 1 ，87 1 1 ，8 68 8 ．2 35 ，3 18 15 ，4 0 1 16 ．1 16 ，7 15 1 ，48 7 8 ．30




数 学 ・物 理 化 学 生 物 そ の 他 理 学 計











，15 1　　 5 6 9　 3 ．145 ，0 3 9 1 ，2 23　 2 ．7 5 ，30 6　　 4 13　 7 ．9 2 ，13 7　　　 72　 3 ．0 7 0 ，93 5　 2 ，2 的　 ．2
，15 5　　 5 2 3　 2 ．9 16 ，3 1 2 1 ，0 33　 2 ．2 5 ，22 3　　 4 45　 8 ．5 2 ，64 4　　　 70　 2 ．8 7 2 ，33 4　 2 ，07 7　 2 ．9
，5 14　　 周 1　 2 ．7 45 ，3 2 0 1 ，0 13　 2 ．25 ，18 3　　 3 37　 7 ．7 2 ，30 0　 1 06　 3 ．7 7 2 ，52 2　 2 ，0 13　 2 ．8






1 ，16 2　　 4 36　 2 ．6 52 ，0 2 0 1 ，2 05　 2 ．36 ，0 7 3　　 1 73 7 ．8 3 ，18 7　 1 03　 3 ．2 8 0 ，44 2　 2 ，2 77　 2 ．8
20 ，0 10　　 6 18　　 3 ．1 50 ，9 3 8 1 ，136　 2 ．3 5 ，3 2 2　　 周 6　 8 ．4 3 ，15 3　　 1 04　　 3 ．3 8 0 ，03 0　 2 ，4 14　 3 ．0
2 1 ，28 8　　 7 15　 3 ．1 52 ，13 8　 1 ，4 05　 2 ．7 8 ，0 3 8　　 5 1 1　 8 ．1 3 ，38 3　 1 12　 3 ．3 8 2 ，30 7　 2 ，7 43　　 3 ．3
23 ，46 5　　 8 04　 3 ．4 5 4 ，5 0 4 1 ，周 4　 2 ．7 6 ，0 5 7　　 5 周　 ．1 3 ，3 13　　 104　　 3 ．1 8 7 ，34 5　 2 ，3 5 1　 3 ．4






24 ，87 2　　 3 53　　 3 ．8 5 8 ，4 8 0　 1 ，3 4 1　 3 ．3 7 ，14 3　　 6 35 8 ．3 3 ，小用　 1 40　 4 ．0 3 3 ，36 4　 3 ，cc 3　 3 ．9
25 ，77 6　 1 ，1 09　 4 ．3 5 9 ，7 6 5　 2 ，15 7　 3 ．C7 ，6 2 1　 7 60 10 ．0 3 ，6 0 3　　 15 4　　 4 ．3 3 6 ，7C 5　 4 ，18 0　 4 ．3
26 ，3 3 4　 1 ，2 6 1　 4 ．7 G l ，2 4 1 2 ，34 0　 3 ．3 7 ，6 1 8　　 8 2 1 10 ．7 3 ，6 3 6　 18 5　 4 ．5 3 9 ，5 13　 1 ，58 7　 1 ．6
28 ，2 0 5　 1 ，3 66　　 4 ．8 8 3 ，5 3 1 2 ，3的　 ．7 8 ，3 3 4　　 3 85 1 1 ．8 3 ，7 2 7　 18 0　 1 ．8 10 3 ，85 7　 5 ，52 8　　 5 ．3
2 3 ，9 6 1 1 ，5 48　 5 ．2 6 8 ，118　 2 ，錮 6　 ．4 3 ，8 5 9　 1 ，0 58 1 2 ．2 3 ，6 3 2　 17 2　 1 ．7 1 0 ，43 1 5 ，7 6 2　 5 ．2
l鍋 1 3 0 ，3 78　 1 ，6 79　　 5 ．1 6 8 ，6 44　 3 ，36 0　 4 ．8 8 ，3 7 4　 1 ，1 43蒼：テ’ 3 ，5 1 8　 17 8　 5 ．1 l 2 ，112　 C ，3 6 0　　 5 ．7







総 数　　 女 性　 女 性 比 ン
自　　 然　　 科　　 学
計 会 社 等 研 究 機 関 大 学 等
総 数　　 女 性　 女 性 比 ン 総 数　　 女 性　 女 性 比 プ 総 数　　 女 性　 女 性 比 工 総 数　　 女 性　 女 性 比 ン
18 76 3 18 ，8 60　 13 ，23 7　　　 5 ．8 26 1 ，6 3 2　 3 ，ハ 2　　　 3 ．6 lH ，15 8　 1 ，8 2 0　　 1 ．1 2 7 ，2 88　 1 ，14 4　　　 4 ．2 3 2 ，88 6　 6 ，67 8　　　 7 ．2
13 77 32 3 ，4 47　 13 ，24 0　　　 5 ．8 27 4 ，8 2 5　 10 ，08 1　　 3 ．7 150 ，38 1　 1 ，8 8 3　　 1 ．3 2 7 ，3 18 1 ，15 0　　　 4 ．1 3 6 ，52 6　 7 ，04 8　　　 7 ．3
13 78 33 1 ，4 67　 19 ，73 7 ．0 27 6 ，18 8 10 ，27 7　　　 3 ．7 15 2 ，75 4　 2 ，0 7 3　　 1 ．4 2
2
2
，0 52　 1 ，16 6　　　 ．2 3 5 ，38 2　 7 ，03 8　　　 7 ．4
19 79 34 1 ，4 88　 20 ，60 1 ．0 28 5 ，0 0 1 10 ，71 2　　　 3 ．8 156 ，10 0　 1 ，3 2 7 ．2 ，138　 1 ，16 1　　 4 ．1 10 0 ，76 3　 7 ，65 4　　　 7 ．6
19 80 38 3 ，5 31　 22 ，88 8 ．3 30 5 ，5 5 5 12 ，5 11　　 1 ．1 17 1 ，78 0　 3 ，2 5 3 ．3 ，3 40 ，17 4　　　 4 ．1 10 4 ，83 5　 8 ，0餌　　　 7 ．7
13 8 1 37 3 ，4 05　 2 2 ，23 5　　　 5 ．3 32 0 ，14 0 12 ，105　　　 3 ．8 183 ，37 3　 2 ，5 13 ．4 3 0 ，2 87 ，23 3　　　 4 ．1 106 ，48 0　 8 ，35 3　　　 7 ．8
13 82 33 2 ，6 25　 2 3 ，日 8　　　 6 ．0 33 1 ，8 8 3 12 ，7 44　　　 3 ．8 130 ，33 1　 2 ，7 2 2 ．4 3 3 ，0 88 ，35 6　　　 4 ．1 107 ，86 1　 8 ，66 6　　　 8 ．0
19 83 40 6 ，0 42　 2 5 ，2 1 7　　　 6 ．2 34 4 ，5 3 0 14 ，1周　　 1 ．1 139 ，33 1　 3 ，1 0 5 ．7 3 1 ，悶 0 ，3 18　　　 4 ．2 11 3 ，50 6　 9 ，42 6　　　 8 ．3
19 84 招 5 ，3 40　 2 7 ，5 鍋 6 ．3 37 1 ，3 5 7　 15 ，3 75　　 1 ．3 2 20 ，37 7　 1 ，7 0 0　　　 2 ．1 3 2 ，4 44　 1 ，37 5　　　 4 ．2 11 7 ，33 6　 3 ，30 0　　　 8 ．4
13 85 44 7 ，7 13　 2 8 ，6 15　　　 6 ．4 38 2 ，6 18 16 ，5 掴　　　 ．3 2 28 ，19 3　 1 ，4 8 8　　　 2 ．0 3 2 ，7 53　 1 ，摘 8　　　 ．5 12 1 ，cc 7 10 ，6 13　　　 8 ．7
19 86 47 3 ，2 36　 3 0 ，3 87　　　 8 ．4 40 6 ，8 8 7 18 ，0 2 1　　 4 ．4 2 48 ，6 17　 5 ，3 1 7　　　 2 ．1 3 3 ，147 1，48 7　　　 4 ．5 125 ，12 3 11 ，2 17　　　 3 ．0
13 87 48 7 ，7 73　 3 2 ，6 50　　　 6 ．7 4 13 ，8 63 13 ，7 6 1　 1 ．7 2 57 ，7 9 1　 6 ，3 7 2　　　 2 ．5 3 4 ，0 06　 1 ，5鵬　　　 ．5 128 ，07 2 11 ，的 3　　　 ．2
13 88 5 13 ，2 67　 3 5 ，3 8 1　　 7 ．0 44 3 ，2 13　 2 2 ，1 72　　　 5 ．1 2 75 ，3 3 1　 8 ，105　　　 2 ．9 3 5 ，1 34 ，糾 3　　 1 ．7 132 ，08 8 12 ，72 1　　 8 ．6
19 的 5 3 5 ，0 08　 3 8 ，2 24　　　 7 ．1 46 3 ，0 84　 2 4 ，2 64　　　 5 ．22 30 ，8 12　 3 ，11 1 ．13 6 ，3 63 ，7 13　　　 4 ．7 135 ，88 3 13 ，4 10　　　 3 ．9
13 30 5 6 0 ，2 76　 4 0 ，7 20　　　 7 ．3 18 5 ，9 54　 2 5 ，8 56　　　 5 ．3 3 10 ，5 5 3　　 8 ，3 4 1 ．2 3 7 ，0 63 ，出 7　　　 5 ．1 133 ，33 8 14 ，02 8　 10 ．1
13 9 1 58 2 ，8 15　 4 4 ，0 72　　　 7 ．6 5 0 6 ，4 5 1 2 8 ，5 24　　　 5 ．6 3 27 ，2 4 1 11 ，5 7 8　　　 3 ．5 3 8 ，0 13　 2 ，0 16　　　 5 ．3 11 1 ，13 7 14 ，33 0　 10 ．6




理　　 学 工　　 学 農　　 学 保　　 健 理　 工　 学 自 然 科 学 計
総 数　 女 性 女 性 比 総 数　 女 性 女 性 比 総 数　 女 性 女 性 比 総 数　 女性 女 性 比 総 数　 女 性 女 性 比 総 数　 女 性 女 性 比
13 76 39 6 2　　 18 4　　 4 ．6 15 22 1　　 2 6 4　　 1 ．75 07 4　　　 76　　 1 ．5 2 1 0 12　　 25 18　 1 2 ．0 13 8 4　　　 58　　 2 ．8 4 72 63　　 3 0 98　　 6 ．6
13 77 33 8 7　　 17 3　　 4 ．5 15 63 3　　 2 5 3　　 1 ．75 08 4　　　 83　　 1 ．8 2 相 8 3　　 26 7 3　 1 2 ．2 19 2 3　　　 58　　 3 ．0 4 86 22　　 3 25 8　　 6 ．7
18 78 4 136　　 17 8　　 4 ．3 1CO 18　　 2 73　　 1 ．7 5 06 5　　　 88　　 1 ．7 2 29 77　　 27 83　 12 ．0 20 03　　　 6 1　　 3 ．0 50 13 9　　 3 37 0　　 6 ．7 8
13 79 43 50　　 18 2　　 4 ．2 162 3 5　　 25 8　　 1 ．65 1 14　　　 餌　　 1 ．8 2 38 2 1　 286 6　 12 ．0 19 28　　　 6 3　　 3 ．3 5 160 8　　 3 46 4　　 6 ．7
＿J＿轡輿 ＿
13 8 1
44 15　　 13 0　　 4 ．316 仙 2　　 2 7 9　　 1 ．7 5 17 8　　　 3 1　 1 ．8 2 44 79　　 28 70　 1 1 ．7 13 53　　　 65　　 3 ．3 52 47 3　　 3 48 5　　 6 ．7
仙 20　　 18 8　　 4 ．3184 5 7　　 26 7　　 1 ．6 5 23 3　　　 96　　 1 ．8 2 52 2 1　 23 36　 1 1 ．8 2 157　　　 6 8　　 3 ．2 53 周 4　　 3 55 5　　 6 ．6
1錮 2 4 4 73　　 1日　　 ．2165 4 8　　 2 8 0　　 1 ．7 5 332　　　 8 6　　 1 ．6 2 6 10 2　　 2 98 4　 1 1 ．5 2 184　　　 7 1　　 3 ．3 5捕 3 7　　 3 6 13　　 6 ．60
13 8 3 4 46 3　　 17 7　　 4 ．0 168 2 2　　 2 8 3　　 1 ．7 53 84　　　 3 5　　 1 ．息 28 33 3　　 3 07 0　 1 1 ．4 2 2 12　　　 8 8　　 3 ．1 55 60 6　　 3的 3　　 ．6
18糾 44 85　　 17 5　　 3 ．9 165 4 3　　 27 7　　 1 ．7 5 3 16　　　 鍋　　 1 ．7 2 71 62　　 3 10 3　 1 1 ．3 22 28　　　 7 2　　 3 ．2 56 03 4　　 3 7 18　　 8 ．朗
19 8 5 4 47 4　　 17 6　　 3 ．9 166 5 7　　 2 7 4　　 1 ．8 53 5 1　　　 8 3　　 1 ．7 27 92 6　　 3 13 1　 1 1 ．2 2 2 37　　　 7 4　　 3 ．3 56 64 5　　 3 74 8　　 6 ．6
19 8 6 4 35 1　 178　　 4 ．1 1 67 30　　 2 8 4　　 1 ．7 53 2 1　　 92　　 1 ．7 2 83 9 1　 3 18 7　 1 1 ．2 22 73　　　 7 1　　 3 ．1 57 12 8　　 3 8 12　　 6 ．7
l駅 7 柑 橘　　 1 75　　 1 ．0 170 1 6　　 3 10　　 1 ．8 53 33　　　 餌　　 1 ．7 2 87錮　　 31ti7　 1 1 ．0 2 3 03　　　 7 1　　 3 」 57 83 6　　 3 8 17　　 t；．6
19 88 43 65　　 18 4　　 4 ．2 173 4 3　　 33 7　　 1 ．3 5 42 8　　 1 08　　 2 ．0 2 開 18　　 330 7　 1 1 ．4 23 17　　　 7 1　　 3 ．1 58 3鍋　　 4 00 7　　 6 ．9
13 8 8 4 4 6 1　 18 8　　 4 ．2 175 0 8　　 33 8　　 1 ．3 5 457　　 1 17　　 2 ．1 2 323 7　　 332 5　 1 1 ．3 2 8 05　　　 8 3　　 3 ．2 59 32 8　　 4 05 1　　 8 ．容
1閃 0 4 52 1　 18 5　　 4 ．1 177 悶　　 3 5 8　　 2 ．0 55 32　　 12 0　　 2 ．2 23 75 6　　 3 40 2　 1 1 ．4 2 7 30　　　 3 3　　 3 ．3 60 36 8　　 4 158　　 6 ．9
13 3 1 4 53 2　　 1的　　 4 ．3 18 14 3　　 38 0　　 2 ．1 55 57　　 1 27　　 2 ．3 3 0 148　　 343 4　 1 1 ．4 28 86　　 10 0　　 3 ．5 6 132 C　　 4 23 9　　 5 ．3




教　　 授 助　 教　 授 講　　 師 助　　 手 総　　 数
総 数　 女 性 女 性 比 総 数　 女 性 女 性 比 総 数　 女 性 女 性 比 総 数　 女 性 女 性 比 総 数　 女 性 女 性 比
13 76 12 02 2　　 10 5　　 0 ．3 3 146　　 2 2 1　　 2 ．4 5 8 60　　 3 2 2　　 5 ．5 20 23 5　　 2 4 50　 12 ．1 47 26 3　　 30 9 8　　 6 ．6
197 7 12 37 5　　 1 14　　 0 ．3 3 34 8　　 2 23　　 2 ．4 6 1 3 1　　 3 4 5　　 5 ．6 20 70 8　　 2 57 0　 12 ．4 48 82 2　　 3 2 開　　 ．7
137 8 12 78 5　　 12 0　　　 0 ．9 3 70 6　　 2 45　　 2 ．5 6 4 08　　 3 7 0　　 5 ．8 2 128 3　　 2 83 5　 12 ．4 5 0 13 3　　 3 3 70　　 6 ．7
137 3 13 12 5　　 12 8　　 1 ．0 10 06 3　　 2 68　　 2 ．7 6 6 04　　 3 8 4　　 5 ．3 2 日目0　　 2 68 4　 12 ．3 5 160 8　　 3 4 64　　 8 ．7
13 8 0 13 33 8　　 1 32　　 1 ．0 1 04 03　　 2 8 4　　 2 ．7 86 40　　 4 0 1　　 6 ．0 22 03 2　　 2 6 78　 12 ．1 52 4 73　　 34 3 5　　 6 ．7
18 8 1 13 83 3　　 1 38　　 1 ．0 1 05 97　　 2 3 0　　 2 ．7 6 8 20　　 4 0 5　　 5 ．9 22 44 4　　 2 72 2　 12 ．1 53 1飢　　 3 5 55　　 6 ．6
18 82 13 87 5　　 1 42　　 1 ．0 1 08 0 1　　 3 00　　 2 ．8 6 3 75　　 4 2 1　　 6 ．0 22 錮 6　　 2 75 6　 12 ．0 5 バ 3 7　　 3 6 13　　 6 ．8
13 83 14 07 4　　 15 1　 1 ．1 1 107 1　　 3 38　　 3 ．1 7 1 ：柑　　 4 3 6　　 6 、1 2 3 32 5　　 2 76 7　 11 ．g 5 5 80 6　　 3 6 83　　 8 ．8
19 8 4 14 1 18　　 1 67　　 1 ．2 1 12 25　　 3 3 0　　 2 ．9 72 2 1　　 4 3 3　　 6 ．0 23 47 0　　 2 7 86　 11 ．3 56 0 34　　 37 1 6　　 6 ．6
19 85 14 46 6　　 1 78　　 1 ．2 1 13 39　　 3 3 2　　 2 ．9 7 2 73　　 4 3 0　　 5 ．3 23 56 7　　 2 8 08　 11 ．9 56 6 45　　 3 7 4 8　　 6 ．6
19 86 14 67 1　 1 錮　　 1 ．3 1 15 2 1　　 3 日　　 3 ．0 7 3 0 1　　 4 3 6　　 8 ．0 23 63 3　　 2 83 8　 12 ．0 5 7 12 6　　 3 8 12　　 6 ．7
l鋼 7 14 閑 3　　 2 08　　 1 ．4 1 17 23　　 3 5 8　　 3 ．1 7 5 10　　 4 6 6　　 6 ．2 23 66 4　　 2 78 5　 11 ．8 5 7 88 6　　 3 8 17　　 8 ．6
13 8 8 15 44 1　　 2 22　　 1 ．4 119 3 1　　 3 7 9　　 3 ．2 76 36　　 4 7 3　　 6 ．2 23 30 1　 2 8 27　 12 ．8 58 3 69　　 40 0 7　　 8 ．9
13 8 9 15 36 2　　 2 3 1　 1 ．4 1 2 172　　 4 0 5　　 3 ．3 7 7 73　　 周 2　　 6 ．3 23 4 15　　 2 9 23　 12 ．5 59 32 8　　 4 0 5 1　　 6 ．8
13 30 1鋸 5 2　　 2 48　　 1 ．5 124 94　　 4 17　　 3 ．3 7 3 13　　 5 0 0　　 6 ．3 23 50 9　　 2 33 3　 12 ．7 8 0 36 8　　 4 158　　 6 ．3
1閃 l 18 95 8　　 2 71　 1 ．8 1 27 28　　 糾 5　　 3 ．5 3 0 32　　 5 3 5　　 t；．6 23 55 0　　 2 的 5　 12 ．7 6 132 6　 12 33　　 8 ．g






補助者 技能者 補助者 技能者
総数　　 女性　 女性．咄　 総数　　 女性　 女性用 総数　　 女性　 女性地 総数　　 女性　 女性上り
大学（自然科学）
補助者
総 数 女性　 女性比 総数　　女性　女性比
13 76 6 7 ，78 7　 5 ，2 5 7　 7 ．8 。 65 ，7 5 1　 8 ，0 70 13 ．8 0 5 ，3 75　　　 75 1 14 ．0 10 ，5 4 5　 2 ，6 鯛　 2 5 ．6 6 ，08 3　 1 ，5 8 2　　 2 5 ．70
19 77 G l ，99 6　 5 ，5 5 6　 3 ．0 。 糾 ，110　 8 ，0 15 12 ．5 4 ，4 0 1　　 78 1 17 ．7 10 ，5 c c　 2 ，9 18　 2 7 ．6 7 ，39 7　 1 ，7 2 7　　 2 3 ．3
13 78 6 1 ，50 1　 5 ，0 0 5　 8 ．lO C 1 ，115　　 8 ，0 06　 13 ．1 4 ，1 13　　　 80 2　 13 ．50 10 ，5 7 6　 2 ，7 25　 2 5 ．8 6 ，86 5　 1 ，5 3 4　　 2 3 ．2
1 37 86 1 ，16 3　 5 ，8 2 1　 3 ．5 5 9 ，13 3　　 7 ，8 0 1 13 ．2 4 ，4 10　　　 7 77　 17 ．6 10 ，32 3　 3 ，0 錮　 2 ．4 0 7 ，40 9　 1 ，9 00　　 2 5 ．6％
13 80 6 2 ，02 5　 5 ，7 5 1　 9 ．3 0 6 3 ，0 8 1　 8 ，8 7 1 14 」 4 ，4 46　　　 77 5　 17 ．4 10 ，7 46　　 3 ，185　 2 3 ．6 7 ，44 7　 1 ，89 7　　 2 5 ．5
13 8 1G 5 ，0 9 1　 6 ，4 08　 9 ．8 6 6 ，3 28　　 3 ，3 07　 14 ．0 6 ，63 6　　　 87 1 13 ．1 10 ，3 58　　 3 ，2 03　 2 9 ．2 8 ，16 2　 1 ，3 0 4　　 2 3 ．30
13 82 6 8 ，4 4 3　 6 ，8 60 10 ．0 6 7 ，0 70 1 0 ，2 69　 15 ．3 7 ，23 6　　　 89 4　 12 ．4 10 ，3 86　　 3 ，164　 2 8 ．8 7 ，30 7　 1 ，3 10　　 2 1 ．20
13 837 1 ，3 9 2　 7 ，4 17　 10 ．4 6 8 ，2 42 10 ，6 53　 15 ．6 8 ，46 5　　　 94 5　 14 ．6 1 1 ，6 77　　 3 ，160　 2 7 ．1 8 ，77 3　 2 ，12 7　　 2 4 ．2
18 84 7 6 ，8 4 8　　 8 ，6 73　 11 ．3 7 2 ，3 8 1 11 ，2 56　 15 ．5， 7 ，28 8　　　 35 6　 13 ．1 1 1 ，6 24　　 3 ，2 03　 2 7 ．6 0 8 ，63 0　　 2 ，08 0　　 2 3 ．3
13 85 8 0 ，5 8 1　 9 ，8 08 12 ．2 0 7 4 ，9 84 12 ，186 16 ．3 7 ，7 47　　　 96 5　 12 ．5 1 1 ，5 15　 3 ，2 63　 2 8 ．38 ，93 5　 2 ，0 17　 2 2 ．6両
13 86 8 1 ，3 0 3 10 ，1 1 1 12 ．8 7 7 ，6 51 12 ，4 04　 16 ．0 8 ，2 23　 1 ，05 4　 12 ．8 1 1 ，3 闊　　 3 ，108　 27 ．3 8 ，36 1　 2 ，0 16　　 2 2 ．8
13 87 8 2 ，36 6 10 ，7 3 6 13 ．1 78 ，12 1 13 ，183　 16 ．9 8 ，3 98　 1 ，0 70　 12 ．7 1 1 ，8 1 2　　 3 ，175　 26 ．3 8 ，80 5　 2 ，00 2　　 2 2 ．7％
川 鍋 8 1 ，O I2 11 ，05 3 13 ．7 7 8 ，8 7g 1 3 ，3 76 17 ．0 8 ，3 76　 】バ 14　 題3 ．3 ll ，3 70　 3 ，0 74　 2 7 ．0 3 ，日 1　 2 ，14 8　　 2 3 ．6
13 898 1 ，9 48 11 ，3 15　 14 ．5 8 2 ，0 26　 1 3 ，45 3　 16 ．4 8 ，10 4　 1 ，13 0　 14 ．2 10 ，7 9 1　 2 ，8 26　 2 7 ．1 8 ，48 3　 2 ，16 0　　 2 5 ．40
l閃 0 8 6 ，4 20 13 ，42 1 15 ．5 8 1 ，2 46 13 ，62 8　 16 ．80 8 ，2 0 3　 1 ，1 12　 13 ．5 10 ，G 2 1　 2 ，8 20　 2 6 ．6 8 ，4 4 8　　 2 ，16 2　　 25 ．GO
139 1 8 7 ，2 0 1 13 ，錮 6 16 ．0 8 0 ，32 0 15 ，84 2 17 ．5 8 ，3 8 8　 1 ，14 2　 13 ．6 10 ，7 74　　 3 ，16 1　 2 8 ．3 7 ，5 0 4　 2 ，0 8 7　　 27 ．80




















総 数　　 女性　 女性上 総 数　　 女性　 女性
1976 79 ，245　 7 ，570　　 9 ．6 88 ，0鍋 16 ，670 18 ．7
1977 73 ，794　 8 ，064 10 ．3 86 ，638 13 ，872　 16 ．0
1978 72 ，479　 7 ，401 10 ．2 83 ，321 13，629　 16 ．4
1979 72 ，388　 8 ，438 11．6 82，163 13 ，386 17 ．0
1聞0 73 ，918　 8 ，423 11．4 85，882 15 ，013 17 ．5
1981 73 ，888　 9 ，183　 11．5 鍋 ，326 15 ，603　 17 ．5
1382 83 ，592　 9 ，cc4　 11 ．8 90 ，072 16，717 18．6
138386 ，830 10 ，483 12 ．182 ，224 17，283　 18 ．7
18餌 92 ，826 11 ，709 12 ．6 86 ，109 17，813 18．5
1鋼5 37 ，263 12 ，780　 13 ．1 38 ，287 18，778 19．1
1886 38 ，433 13 ，514　 13 ．7 100 ，850　 13，344　 18 ．8
188733 ，563 13 ，868 13 ．3101，432 19 ，736　 19 ．4
1388 38 ，499 14 ，313 14 ．5 101，960 19 ，888　 19 ．5
1388 98 ，846 15 ，265 15 ．4 104 ，437　 13 ，858　 19 ．0
1330 103 ，077 16 ，695 16 ．2 103 ，182 18，85 1 18 ．2
1331 103 ，093 17 ，175 16 ．7 112 ，5粥　 22，504　 20．0
1882 104 ，0 17 17 ，705 17 ．0 107 ，050　 21，156　 13 ．8
出典：総務庁統計局「科学技術研究調査報告」
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表11　Employed scientists and engineers，by field，gender，and selected primary YOrk activity：198G
Resear・Ch Development Management　Of R＆D SC ien tis ts and engineers
（A ） （B） （C ） emp loyed in R＆D （A＋8＋C ）
性　　 計　　　　 女性 比 性　　 計　　　 女性比 性　　 計　　　 女性比 性　　 計　　　　 女性 比
hysica l scient ists9 ，700　　 70 ，500　　 13．8 5，100　 44，700　 11．4 2 ，100　 43 ，000　　　 4 ．3 16 ，900　 158，200　　　 10 ．7
athematiCal sc ientists 1 ，600　 12 ，000　　 13．3 1，300　 8 ，000　　 2 1．7 2 ，500 14 ，700　 17 ．05 ，400　　 32 ，700　　　 16 ．50
OmputerL SpeCia lists 3 ，800　　 15 ，000　　 25 ．3 25，400　 37 ，800　　 26 ．0 5 ，600　32 ，800　　 17 ．1 31 ，800　 115 ，600　　　 23 ．3
nvir・OnrZlenta l scientists 4 ，400　　 29 ，900　　 14．7 800　 6，400　 12 ．5 500　　 7 ，500　　　 6 ．7 5 ，700　　 43 ，800　　　 13 ．0
ife scientists 32 ，300　 112 ，700　　 28．7 5，100 15 ，700　　 32 ．5 4 ，000　30 ，100　 13 ．3 41 ，400　 158 ，500　　　 26 ．1
C ientists ，tOtal51 ，800　 240 ，100　　 21．6 37 ，700 170 ，600　　 22 ．114 ，700 128 ，100　 11．5 104，200　 538 ，800　　 19 ．3
ngineers ，tOta l 8 ，900　 102 ，000　　　 8 ．7 32 ，200 833 ，200　　　 4．6 4 ，300　236 ，000　　 1．8 45，400 1，031，200　　　　 4 ．4
Otal，a ll fie ld 60 ，700　 342 ，100　　 17 ．7 63 ，300 863 ，800　　　 8．119 ，00 364 ， 00　　　 5 ．2 143，600 1，570 ，000　　　　 3 ．5
［注］ l）Psycho logistsとSocia l scientistsは除い た
2相SF，WOlnen and腋hOritlesin science and engineeringのデータを加工
表12　　E岬10yed scientists and engineerS，by field and gender・：1988
性　　　 女性　　 計　　　　 女 性比
Chelnists 18 1，800　 35 ，300　 197 ，000　 17 ．3
Phys ic ists／astronorners72 ，600　 5 ，200　　 77 ，800　　　 6 ．7
Other phyica l scientists3 1，100　 6 ，000　　 37 ，100　 16 ．2
hys ical sc ientists265 ，500　 描 ，500　 312 ，000　 14 ．9
Mathematic ians 106 ，400　 38 ，700　 115 ，100　　 26 ．7
Stat ist ic ians 17 ，300　 6 ，200　　 23，500　　 26 ．4
atheInatical sc ientists123 ，600　 44 ，900　 1t；8，600　　 26．6
0爪puter・SpeC ia lists483 ，300 2 18，700　 708 ，300　　 30．3
Earth sc ientists 83，000 11，100　　 34 ，200　 11．8
Oceanographeps 3 ，的0　　　 700　　 1，600　 15 ．2
Atn10Spher・ic sc ientists14 ，000　　　 500　 14 ，800　　　 3．1
nY ir・Onmenta l scientists 101，000 12，300　 113 ，400　 10 ．8
8io10giCa l sc ientists210，100　 89，200　 233 ，400　　 23 ．8
Agricultura l scient ists32 ，合00　 31，200　 121 ，000　　 25 ．2
Medical scientists27 ，800　 7，300　　 35 ，200　　 20 ．7
ife　sCientists 330 ，800 127 ，700　 458 ，800　　 27 8
SyCho log ists 113 ，300 132，000　 275 ，300　　 招 ．8
Econ olnists 174，900　 山 ，300　 213 ，800　　 20 ．l
Socio 10g ists／anthropol0g ist48，400　 45，500　　 33 ，300　　 48 ．5
Other・SOCia l scient ists 143 ，800　 73，400　 217 ，300　　 33 ．8
OCia l sc ientists 367 ，300 163，700　 53 1，000　　 30 ．8
C ient ists ，tOtal 1 ，821，500 745 ，700 2 ，587 ，800　　 29 ．0
Aeronaut ical／astronautica l 111 ，200　 5 ，300　 113 ，100　　 1 ．4
Chem ical 136 ，000 12，500　 148 ，500　　　 8 ．1
CivH 346 ，600　　 3，300　　 355 ，900　　　 2 ．6
E lectrical／electron iCS616 ，300　 23 ，800　 640 ，300　　　 3 ．7
IIldustr・ial 160 ，900 11，400　 172，300　　　 6．6
月ater・ia ls 6 1，900　 3 ，700　　 65，600　　　 5．6
Mechan ica l 480 ，900 16 ，800　 437，800　　　 3．4
Mln ing 20，300　　　 300　　 21，300　　 1．2
Nuc lear 27 ，800　 1，200　　 29，000　　　 4．1
Petroleum 35 ，300　　 2 ，100　　 37 ，400　　　 5．6
Other　eng ineers 595 ，200　 35 ，100　 630 ，400　　　 5．6
ngineer・S ，tOta l ，536，000 122，200　2 ，718 ，600　　　 4 ．5
Ota l，all field ，417，400 867，900 5 ，286 ，400　 16 ．4
NOTE：Detail may not add to total because of rounding．




数学 物理 学 化学 生物学 地 学 その他 計 機 械 ニ気通信 木 建築 応 用 応用 原 子力 山芋 ・ 繊維
工 学 工学 工学 化学 理学 工学 属工学 工学
男性 3 ，793 3 ，036 2 ，426 904 613 3 ，426 14 ，210 20 ，40430 7 7 17 831 9 ，915 864 333336 14
女性 1 ，086 345 餌5 635 178 3 14 1 ，103 31S 1，481 2 ，072 1 ，410102 14 30 33
計 4 ，885 3 ，381 3 ，371 1，538 737 4 ，340 18 ，31320 ，720 32，198 20 ，003 11 ，325 9cc 317 966 353
















水産学 その他 計 医学 歯学
男 性 820 4，930 9 ，957 37 ，12 1 1，824 1，周 1 862 1，3 1（；453 2 1 ，368 2，670 11 ，2965，585 1，7cc
女性 46 415 1 ，270 7 ，135 808 830 120 200 133 1，034 3171，739 5 ，311 1，998 850
計 8cc 5 ，345 11 ，227 104 ，3lt； 2 ，732 2 ，32 1 382 1，516586 ，346 1 ，715 4 ，40916 ，607 7，5832 ，616




人文 科学 社会科 学





男性 3 ，357 16 831 11，555 134 ，182 13 ，452 4 ，223 3 ，713 7 ，229 28 ，623 40，523113 ，77611，532 4 ，500176，331
女性 5 ，897 505 1 ，756 11，006 27 ，615 38 ，725 3 ，622 3 ，080 12 ，763 58，190 10，48821 別柑 8，563 1，734 42，759
計 9 ，254 521 2，587 22 ，561 16 1，797 52 ，177 7，845 6 ，799 19 ，832 86，31350 ，391 141，764 20，16 1 6 ，234 213，150
性上 83 ．7 粥 ．3 67 ．3 柏 ．8 17 ．1 71 ．2 4t；．2 45 ．3 63．3 田 ．0 20 ．515 ．5 42 ．5 27 ．818 ．5
商船 家政 教育 芸術 その他 総 計
男性 204 213 15 ，488 4 ，558 3 ，331 368 ，396
女性 12 3 ，838 20 ，0仙 3 ，114 4 ，878 172 ，608
計 216 10 ，115 35 ，532 13 ，672 14 ，308 541，804








数学 物理学 化学 生物 学 地学 その他 計 機械 7 気通信 木建 応用 応 用 原子 力 山芋 ・ 繊維 空工 経営
工学 工学 ．学 化学 理 学 工学 属 工 工 学 昔舶工 工学
男性 538 1，093 897 456 237 16：l 3 ，380 3，100 5 ，088 2 ，381 2 ，600 417 22 1 473 121 191 227
女性 43 107 153 164 43 23 545 52 18 1 168 156 13 3 6 13 l 13
計 587 1，206 l，050 620 286 186 3 ，335 3，152 5 ，2悶 2 ，558 2 ，756 436 230 473 134 135 246














水産学 その他 計 医 学 歯学 薬学 その他 計
男性 2 ，848 17 ，677 134 5仙 117 47 20 1 154 278 473 2，254 4 1
0
1 175 C3 1，273 24，600
女性 167 7銅 35 108 10 15 33 37 43 108 447 17325 121 463 2，249
計 3 ，0 15 18 ，471 523 652 127 82 234 13 1 321 585 2，701 581，500 184 1，742 26，843
女性上 5 ．5 4 ．3 18．0 16．6 7 ．3 24．2 14 ．1 19．4 13．4 18 ．1 16 ．5 23 ．321．7 65 ．8 26 ．6 8 ．40
人文科 学 社会科 学 商船 家政 教育 芸術 その他 総計




社 会学 その他 計
男性 505 310 431 252 1，498 888 1，467 261 137 2 ，753 65 7 1，877 375 523 31，698
女 性 773 173 287 323 1，548 330 424 265 77 1 ，086 6 248 1，236 390 178 7，011
計 1，284 489 838 575 3，048 1，2 18 1 ，831 526 214 3 ，80 71 255 3 ，173 765 701 38，703
女性 80 ．7 38 ．8 38．356 ．2 50 ．号 27 ．1 22 ．4 50．4 36 ．0 28 ．5 8 ．5 37 ．3 40 ．8 51．0 25 ．4 13 ．1
出典：文部省「学校基本調査報告書」
表16　　修士課程入学者数の推移
理 学 工 学 農 学 保 健 自 然 科 学 計 総 計
総 数　 女 性 女 性 上 総 数　 女 性 女 性 上 総 数　 女 性 女 性 総 数　 女 性　 女 性 総 数　　 女 性　 女性 上 総 数　　 女 性　 女 性 上
1 37 6 1 ，73 6　 128　　 7 ．4 7 ，8 7 5　　 42　　 0 ．5，54 6　　 8 2　　 5 ．3 5 47　　　 3 3　 18 ．1 11 ，70 4　　　 35 1　 3 ．0 16 ，3 4 1 1 ，5 7 5　 3 ．3
137 7 1 ，78 8　 137　　 7 ．8 7 ，6 5 0　　 53　　 0 ．8，4 14　　 3 1　 6 ．4 6 02　　 1 11 18 ．4 日 ，4 32　　　 33 8　　 3 ．5 16 ，6 8 7　 1 ，74 0 10 ．4
1 37 3 1 ，76 0　 148　　 8 ．4 7 ，3 7 3　　 悶　　 0 ．9 ，36 0　 10 8　　 7 ．35 76 19　 2 0 ．711 ，07 5　　　 44 4　 4 ．018 ，2 5 8　 1 ，83 0 1 1 ．3
1 37 3 1 ，73 8　 1tは　　 ．4 7 ，】7 4　　 80　 1 ．1，23 0　 10 1　 7 ．8 7 33 4 1 13 ．2 10 ，閃 5　　　 48 1　 4 ．5 16 ，18 7　 1 ，3 2 3 1 1 ．9
1 38 0 1 ，85 8　 145　　 7 ．8 7 ，5 7 2　　 8 1 1 ．1 ，25 7　　 餌　　 7 ．5 7 74 6 8　 2 1 ．4 11 ，バ 1　　 48 6　　 4 ．2 lG ，餌 4　 2 ，0 2 3 12 ．0
1 38 1 1 ，92 2 54　　 8 ．0 7 ，3 0 2　　 糾　 1 ．1，4 13　 120　　 8 ．5 8 38　　 15 9　 13 ．0 12 ，08 1　　 5 17　　 4 ．3 17 ，8 57　 2 ，2 46 12 ．6
1 98 2 2 ，05 0 66　　 8 ．1 8 ，5 8 5　 1 17　 1 ．4 2 ，16 8　 2 30　 13 ．48 84 16 0　 18 ．1 13 ，68 7　　　 73 3　　 5 ．4 13 ，7 17　 2 ，5 12 12 ．7
13 8 3 2 ，12 470　　 8 、0 8 ，8 7 0　 1 35　 1 ．52 ，3 43　 3 23　 日 ．0 3 37　　 17 6　 18 ．8 14 ，2 80　　　 8 03　 5 ．7 20 ，5 周　　 2 ，63 3 12 ．8
198 4 2 ，17 413 3　　 8 ．39 ，88 4　 188　 1 ．72 ，46 8　 3 4 3　 13 ．3 1 ，0 18 7 3　 17 ．0 15 ，5 43　　　 8 77　 5 ．8 22 ，20 1　 2 ，85 0 12 ．8
138 5 2 ，35 7　　 2 1 1　 3 ．0 10 ，68 7　 184　 1 ．8 2 ，4 42　　 3 7 0　 15 ．2 1 ，0 45 6 5　 15 ．8 16 ，5 3 1　　 3 40　 5 ．7 23 ，5 3 4　　 3 ，08 8 13 ．1
138 6 2 ，55 7　 2 33　　 9 」 1 1 ，42 2　 2 74　 2 ．42 ，6 10　 4 5 2　 け ．3 1 ，107　　 2 17 19 ．6 17 ，悶 C 1 ，176　　 6 ．6 25 ，1餌　　 3 ，57 8 14 ．2
1 38 7 2 ，77 5　 2 87　 10 ．3 12 ，2 7 5　　 3 05　　 2 ．5 2 ，85 5　 5 3 8　 18 ．8 1 ，163　　 2 4 6　 2 1．0 18 ，0 74　 1 ，37 6　 7 ．2 26 ，6 4 4　　 3 ，餌 3　 14 ．8
1 98 8 2 ，96 8　　 3 10　 10 ．4 13 ，10 3　　 3 53　　 2 ．7 1 ，90 4　 19 6　 10 ．3 ，2 32　　 2 5 3　 2 1．0 13 ，2 13 ，118　　 5 ．8 27 ，3 4 2　 3 ，38 1 14 ．6
1 38 9 3 ，12 5　 3 67　 1 1 ．7 13 ，4 5 9　 4 用　 3 ．1 1 ，92 9　　 2 1 4　 1 1 ．1 ，3 33　　 3 0 3　 2 3 ．2 13 ，8 46 ，3 03　 6 ．6 28 ，17 7　　 4 ，38 5　 15 ．6
1 開 0 3 ，2 8 1　 4 1 1 12 ．5 14 ，6 8 7　　 5 00　　 3 ．4 2 ，10 4　　 2 4 8　 1 1 ．8 ，3 76 3 15　 2 2 ．3 2 1 ，4 68 ，47 4　　 6 ．3 30 ，7 3 3　 4 ，85 4 16 ．1
18 3 1 3 ，6 14　　 4 78　 13 ．2 16 ，7 4 1　 6 4 1　 3 ．8 2 ，13 3　　 3 2 8　 13 ．5 ，5 00　　 3 4 6　 2 3 ．1 2 1 ，2 88 ，73 3　　 7 ．4 34 ，9 2 7　　 6 ，08 3　 17 ．4





数学 物 理学 化学 生物学 地学 その他 計 機械 気通 信 ＿木建 応用 応用 原子力 山学 ・ 繊維 空工 経営
工学 工学 工学 化学 理学 工学 、属工 － 工 学 含細工 工学
男性 118 322 170 150 53 170 983 159 416 181 225 63 50 33 0 36 8
女性 3 20 ＝ 27 7 16 33 7 24 20 17 0 3 1 0 3 0
計 127 342 181 177 CO 186 1 ，076 1cc 仙0 201 242 63 53 34 0 39 8














水 産学 その他 計 医学 歯学 薬学 その他 計
男性 731 1 ，302 57107 14 23 31 104 76 238 650 2 ，265 378 184 30 2 ，857 6 ，332
女性 33 108 14 19 0 4 10 13 15 44 125 420 63 31 24 538 864
計 784 2 ，010 7 1128 14 27 4 1 123 31 282 775 2，685 441 215 54 3，335 7 ，256
性t 4 ．3 5 ．4 19 ．7 15．1。 0 ．0 14．8 24．4 15 ．4 I6 ．5 15 ．6 16 ．10 15．6 14 ．3 14 ．40 44 ．4 15 ．80 11．9。
人文科学 社会科学 商船 家政 教育 芸術 その他 総 計





男性 270 142 172 G8 652 135 256 89 9 5相 0 3 102 12 141 7 ，851
女性 2 12 43 C2 37 414 71 58 57 7 183 0 22 31 11 35 1，630
計 482 185 234 165 1 ，0cc 266 314 146 lC 742 0 25 183 23 178 3 ，481
女性 t 44 ．0 23 ．2期26 ．5 58 ．8 38 ．8 26．7 18 ．5 39．0 43 ．8 26．088．0 47 ．2 47 ．8 19．317 ．2
出典：文部省「学校基本調査報告書」
表18　　博士課程入学者数の推移
理 学 工 学 農 学 保 健 自然 科学 計 総 計
総 数　 女 性 女 性 上 総 数　 女 性 女 性 総 数　 女 性 女 性 上 総 数　 女 性　 女 性 総 数　　 女 性　 女 性 総 数　　 女性　 女 性 上
18 76 74 5　　 36　　 4 ．8 7 74　　 12　 1 ．6 29 7　　 18　　 6 ．1 1 ，23 3　　　 70　　 5 ．7 3 ，0 相　　 136　 4 ．54 ，4 66　　　 3 17　　 7 ．1
18 77 72 5　　 3 0　　 4 ．1 8 00　　　 7　　 0 ．9 29 7　　 12　　 4 ．01 ，3 4　　　 75　　 5 ．7 3 ，148　　 12 4　 3 ．9 4 ，53 3　　　 3 3 2　　 7 ．3
19 78 7 18　　 4 0　　 5 ．6 7 37　　　 7　　 0 ．9 34 0　　 2 1　 6 ．21 ，47 4　　　 82　　 5 ．6 3 ，2 椚　　 15 0　　 4 ．6 4 ，62 3　　　 3 8 3　　 7 ．3
19 73 66 6　　 35　　 5 ．3 6 8 6　　 14　　 2 ．03 13　　 13　　 6 ．1 1 ，7 06　 128　 7 ．5 3 ，3 7 1　 136　　 5 ．8 4 ，8 45　　　 4 4 3　 3 ．1
18 80 65 7　　 38　　 5 ．8 6 38　　 23　　 3 ．6 23 4　　 2 6　　 8 ．81 ，68 6　　 123 7 ．3 3 ，2 85　　　 2 10　 6 ．4 4 ，66 8　　　 4 6 4　　 3 ．8
19 8 1 62 2　　 4 4　　 7 ．1 8 25 16　　 2 ．627 2　　 2 5　　 9 ．2 1 ，80 0　 136　 7 ．8 3 ，3 19　　　 22 1　 6 ．7 4 ，7 5 3　　　 5 15　 10 ．8
13 82 62 3　　 4 7　　 7 ．5 63 5　　 17　　 2 ．72 8 3　　 15　　 5 ．1 1 ，94 5　　 17 1　 8 ．8 3 ，伯 6　　　 25 0　　 7 ．2 4 ，3 14　　　 5 周 1 1 ．2
19 83 64 6　　 3 4　　 5 ．365 0　　 19　　 2 ．3 2 8 7　　 3 4 1 1 ．8 2 ，23 6　　 18 1　 8 ．1 3 ，8 19　　　 26 8　　 7 ．0 5 ，3 2 2　　　 6 02 1 1 ．3
138 4 69 5　　 4 4　　 6 ．3 7 15　　 18　　 2 ．5 3 2 8　　 3 7 11 ．32 ，仙 5　　 2 15　　 8 ．8 4 ，18 3　　　 3 14　 7 ．5 5 ，7 4 9　　　 c c4　 11 ．50
188 5 6悶　　 4 7　　 6 ．8 83 2　　 2 1　 2 ．53 58　　 3 0　　 8 ．4 2 ，44 8　　 2 44　 川 ．0 4 ，32 7　　　 3 4 2　　 7 ．3 5 ，8 7 7　　　 7 04　 1 2 ．0
198 6 70 1　　 5 3　　 7 ．6 1 ，08 9　　 5 8　　 5 ．1 1 17　　　 4 8 ．5 2 ，8 2 0　　 2 8510 ．1 5 ，0 7　　　 4 4 2　　 8 ．8 6 ，6 45　　　 8 24　 1 2 ．4
198 7 84 5　　 5 3　　 8 ．3 1 ，08 2　　 5 9　　 5 ．64 02　　　 5 4 3 ．4 2 ，3 0 6　　 3 17 10 ．3 5 ，2 15　　　 4 8 3　 9 ．3 6 ，餌 8　　　 8 8 1 1 2 ．3
138 8 8 0 2　　 6 0　　 7 ．5 1 ，24 4　　 5 8　 4 ．7 4 35　　 7 2　 1 1 ．5 2 ，8 3 3　　 3 38 1 1 ．75 ，日 0　　　 5 2 3　 3 ．7 7 ，17 0　　　 鍋 3　 1 3 ．8
138 9 82 8　　 8 2　　 8 ．8 1 ，25 8　　 6 3　 5 ．05 0 2　　 7 2　 14 ．3 2 ，97 3　　 3 84 3 ．3 5 ，66 2　　　 6 11 10 ．8 7 ，4 7 8　 1 ，124 15 ．0
183 0 32 8　　 6 5　　 7 ．0 1 ，33 3　　 8 4　　 4 ．65 8 0　　 7 0　 12 ．1 3 ，07 6　　 1 5 1 4 ．7 5 ，98 4　　　 65 0 10 ．3 7 ，8 13　 1 ，2 10 15 ．5
133 1 1 ，02 1　 1 19 1 1 ．7 1 ，7 150 2　　 ．3 6 75　　　 8 4 2 ．1 3 ，20 6　　 周 0 5 ．3 6 ，6 17　　　 73 5 12 ．0 8 ，5 0 5　 1 ，4 15　 16 ．6





計 人 文 祉 会 計 自然 科 学 計 理 学 工 学 農 学 保 健
計　　 進 学 者　 就 後 者 無 業 者 計　　 進 学 者　 就 職 者 無 業 者 計　　 通 学 者　 就 職 者 無 業 者 計　 通 学 者 就 鴫 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 職 者 無 薫 者 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 職 者 無 葉 者









10 ，0 12 ，30 3　 6 ，117 ，332 67 ，036　 7 ，43 3 5 3 ，3 20　 3 ，5 15 12 ，2 13 1，13 8 ，27 4　 2 ，063 11 ，083 1 ，25 7 6 ，432　 2 ，60 1




73 35 8 ，3 8 1 16 ，10 3 25 6 ，8 17 10 ，8 13 3 8 ，8 85　 3 ，3 5 4 4 ，0 10 22 ．14 7 1 12 ，10 3 11 ，414 8 2 バ 66　 30 ，6 38 ，785　 6 ，7 62 ，5糾 7 1 ，167　 6 ，38 8 5 8 ，6 15　 3 ， 3 ，6 36 ，25 3 ，15 7　 2 ，388 16 ，618 ，38 3　 7 ，332　 2 ，78 2
73 37 4 ，8 87 16 ，23 0 27 5 ，7 80 4 0 ，4 錮 20 8 ，8 00　 3 ，2 17 5 4 ，5 34 22 ，33 3 1 1 ，44 1 11 ，6 5 1 3 7 ，610　 81 ．0 77 ，875　 6 ，3 71 ，701 7 1 ，128　 6 ，84 5 8 2 ．1 2 1 2 ，1 I ，0 75 ．13 10 ，24 3 ，408 18 ，1C ，63 3　 7 ，，69　 2 ，3 13
80 37 3 ，6 88 18 ，7 12 28 5 ，123 36 ，4 78 2 10 ，3 3 1 3 136 6 1 ，133　20　35 0 1 17 ，10 1 11 88 1 3 ，0 411 ，5 54 ，3日　 7 ，5 30，4 21 7 3 ，5 08　 7 ，213 8 2 ，13 1 2 0 3 ，3 6 1 ．13 10 ，35 3 ，325 18 173 52 3　 3 362　 2 70 1




















，5 37 ，83 7　 2 ，3 12
1332 3 82 ．185 13 ，151 2 33 ，344 3 5 ，8 07，6 6　 3 ，2 83 68 ，3331 ，8 73113 ，5 38 14 ，0 17 3 ，213 1 ，7 55 2 ，1糾　 7 ，8 77 ，38 1，533　 8 ．2 43 C2 ，3別1 ．6 3 ，5的 ，332 10 ，2 13，02 1； ，8 72 ，336　 2 ，悶 7
1383 3 C3 ，063 13 ，4 63 2 3 1 ．約 8 3 6 ，2 67，553　 3 ，122 6 2 ，101 13 ，1 18 114 ，5 38 11 ，470 4 ，S281 ，7 23 2 ，け 4　 7 ．8 17 ，348 ，620　 8 ，32 7 5 ，2 20 1 ， 3 ，287　 2 ．03 4　 ，，50 3 ，l Il， 55 ，353　 2 ，65 8
1381 37 2 ，2 17 20 ，，3 2 23 5 ，＝ 3 3 1 ，1糾， 77　 3 ，12665 ，75 4 17 ，43 7 1 18 ，82 7 15 ，3 32，03 5　 8 2 ．2 31 2 ，273　 8 ，3 04 ，3 15 ，48 6　 3 ，22 5 5 ，3 34 l ，C 3 ，83 3　 2 ，343 ．83 2 ，03 1 ，38 8 ．555　 2 ，32 6
1385 37 3 ．302 2 1 ．3 85 23 3 ，313 3 3 ，I 的，7 3　 3 ，2 13 1構 ，l閑 17 2 41 1 18 ，08 3 1c c ll 6 ，278　 82 ，8 38　 2 ，仙 5　 3 ，7 隅，105 ，336　 3 ，30 5 5 ，2 1C l ，3 3 ，443　 2 ，31 3 ，6 4 ．03 41 12 63 2　 2 46 2















，10 3 ，42 1 2 ，84 5
1387 32 ，655 2 l ．5 73 23 4 ，85 2 4 ，3 13，784　 3 ，2 01 15 ，063 18 ，72 7 12 4 ，13 8　用 ，127 0 ，012　 5 ，38 7 13 ，3 83 2 ，8 17　 3 ．2 5 1　 362 ，3 43 11 ，1 ．8 833 ，8 67　 2 88 ，．84 C ，037 2 ，13 3 ，022　 2 ，43 5
138 8 82 ，823 2 1 ．7 73 2 33 ，023 1 ，2 65，56 1 3 ，176 1 ，510 16 ，3 10 12 4 ．63 1 13 ，222 0 ，532　 5 ，74 5 13 ，3 83　 3 ，00 7　 3 ，2 53　　 789 7 6 ，3 62 12 ， ．8 223 ．16 1 ，72 10 ，27 0　　 355 2 ．11 3 ，23 1 2 ，8 13
13的 3 78 ，隅 3 2 5 ，157 3 00 ，0 柑 2 3 ，113，70 1 3 ．172 17 1 ，507 12 ，7 00 123 ，13 3 13 ，S73閑 ，703　 1 ，73 1 13 ，2 35　 3 ，12 4 1 ．2 63　　 545 7 5 ，878 12 ，1 ，2582 ，838 1 ，838 10 ，133　　 55 3 2 ，2 33　 3 ，03 3　 2 ，60 4
133 0400 ，10 3 27 ，01 5 321 ，22 0 22 348，83 7　 3 1 75 柑 6 ．12g 2 ：183 123 鋼 5　2 1 0 18 95 505　 4　バ 4 3 120　 3 ，32 5　 3 ，2 52　　 508 80 ．13t； 3 ，1 ．0 18t ，237　 2 ．0 16 1 ，13 5　　 15 32　 2　2 日 3　80 2　 2　47 2
lSの 1 28 ，073 3 0 ，005 3 17 ，g85 2 2 ，12 1 2 34 ，524　 3 ．1 83 20 3 ，2 31；”乏‾！肺 13 7 ，23 0 23 ，532 ，3 ，°78 1 0l ，2 173 ，°51 3 ，c c1　 512 86 ，115 5 ，156 6 8 ，8 滑　　 れ 4 ，85 4　 2 ，2 g2 11 ，56 8　　 704 2 2 ，0ll　 Z ，23 0　 3 ，550　 2 ，5 日
I的 2 1 37 ，87 8 3 3 ，354　3 50 ，070 2 5 ，1072 41 ．338　 l ，0 38 20 3 ．3 3 1 4 ，糾 3t37 ，5 15 28 ，105　 3 7 ，5 10　 4 ，334 ，1763 ，350　 3 ，3 37　　 5 鵬 3 7 ，4 04 7 ．13 3 68 ，2 65 1 ，128 1 ，54 4　 2 ，557 10 ．3相　　 関 52 t ．3 3 1 2 ，45 3　 3 ，333　 2 ．50 7
計 人 文 社 会 計 自 然 科 学 計 踵 学 工 学 農 学 保 健
計　 i鐘学 者　 叙 後 者 無 業 者 計　　 進 学 者　 就 職 者 無 業 者 計　　 進 学 者　 就 尊 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 徽 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 後 者 無 業 者 計　 遜 学 者 武 義 着 無 業 者 計　 進 学 者 就 疇 者 無 業 者
13 78 7 4 ，14 6 1，58 7　 42 ，63 3 13 ，03C 38 ，40 4　　 5 75 13 ，303 10 ，4 77 8 ，33 0　　 376　 5 ，314 1 ，78 7 1 ，5 74　 13 3 ，0 40　　 237 55 1　　 3 3　　 1 13　　　 6 4 1 ，123　　　 糾　　 72 2　　 256 5 ，742 1 0　 3 ，73 1，17 0
13 77 30 ，53 3 l ，75 0　 17 ，30 8 18 ，613 4 1 ．32 4　　 7 4 1 22 ．568 10 ．65 3 3 ，7 15　 107　 6 ，330　 2 ，02 8 1 ，6 38　 12 6 ，120　　 303 823　　　 5 8　　 4 70　　　 6 2 1 ．2 43　　　 37　　 85 0　　 217 6 ．207 3 6　 3 ，的 0，l lG
13 73 38 ．13 1 l ．3 15　 5 1 13 20 20 ，302 44 ，83 7　　 8 45　 21 ，888　 日 ，3 1710 、10 6 15c　 c ，563　 2 ，25 5l ，8 78　 146 ，130　　 3 11718　　　 5 3　　 5 51　　 隅1 ，3 43　　　 8も　　 82 3　　 351 も 隅 3 6 3　 4 ，05 8 ，52 2
川 73 3 1 ，6 8e l ，37 3　 5 7 ，6 53 20 ，38 0 18 ，105　　 817　 23 ，32 2 11 ，37ア 0 ，3 10　　 4，2　 6 ，384　 2 ，148 1 ，766　 163 ，133　　 346 756　　　 8 4　　 5悶　　　 38 ，350　　　 8 1　 33 1　 20 0 ‘，338 34　 4 ，27 5 ，5 12
1380 3 3 ，5 98　 2 ，0 10　 6 1 ．5 58 18 ，85 0 48 ，6 31　　 8 13　 30 ，58 3 10 田 3 1 ，331　　 43 8　　 7 ，833 1 ，3 伯 1 ，385　　 152 ，仙 5　　 303 850　　　 8 3　　 634　　　 63 ，408　　　 65　 1 ，05 5　　 23 5 7 ，15 1 eS　 l ，63 3 ．3 42
138 1 3 5 ，5 43　 2 ，17 0　 6 1 ，5 ‘7 13 ，43 8 伯 ，8 73　　 848　 32 ，85 3 10 ，0 22 2 ，2 23　　 53 8　 8 ，155 1 ，3 35 2 ，083　 167 ，557　　 30 1 ，002　　　 8 1　 8 15　　　 71 ，582　　 日は 1 ，2 3 1　 20 l 7 ，550　　 20 1 1 ，35 2 ，35 6
1382 3 2 ，5 80　 2 ，34 4　 糾 ，0 237 51 1 48 ，0 54　　 835　 32 ，65 1 3 ，123 1 ，的 5　　 70 7　 8 ．432 1 ，6 23 1 ．8 5 1　 173 1 ，181　 212 ，133　　　 8 5　　 373　　　 55 ，567　　 233　 し 117　 158 7 ，328　　 2 04　 1 ，3 18， 88
1383 3 0 ，037　 2 ，36 2　 C2 ，5 33 7 ，72 C 朋；，2 16　　 8 11 32 ，10 6　 3 ，153 2 ，183　　 78 3　 8 ，4cc 1 ，7 58 2 ，OC 1　 181 1 ，578　　 25 1 ，137　　　 3 6　　 糾 7　　　 錯 ，C23　　 280 l ，08 1 137 7 ．348　　 2 ：柑　 1 ．86 0 ，23 C
13糾 3 1 ．452　 2 ，54 1 Cl ，6 3 1 6 ，7 12 47 ，0 27　　 836　 33 ，82 8　 8 ．2 22 2 ，8 04　　 88 2　 3 ，00C 1 ，6 13 2 ，135　　 2 03 1 ，613　　 21 0 ，483　 12 5 1 ，213　　　 83，863　　 3 16 1 ， 3 318 1 7 ．3 17　　 2 38　 l ，32 1 ，10 C
1385 3 2 ．367　 2 ，75 7　 5 8 ，8 30 5 ，80 2 46 ，7 36　　 308　 34 ，76 4　 7 ，〃 313 ，5 13　　 3 13　 3 ，653　 1 ，6 702 ，333　　 2 03 1 ，3 38　　 20 1 ，S75　 13 1 1，454　　　 72．33 1　 343 1 ，33 1188 7 ．5 13 2 36　 4 ．33 0 ，2 11
1386 9 3 ，673　 3 ，12 2　 88 ，7 cc 5 ，74 2 47 ，4 51 1 ，008　 35 ，35 8　 7 ，2 82 14 ．3 26 1 ，12 2 10 ，1 15 ，7 ：柑 2 ，5 64　　 2 31 2 ，085　 1錮 2 ，00 1　 19 6 1 ，716　　　 55 ，062　　 403 l ，45 2 168 7 ，633 23 2　 4 ，86 2 1 ，3 1C
138 7 3 3 ，040　 3 ，3 73　 7 2 ，3 日 6 ，5 57 5 0 ，3 糾 l ，02 2　 38 ，20 7　 7 ，35C 15 ，502 1 ，23 g 1 1 ，004 ，633 2 ，66 6　　 2 38　 2 ，1 11　 188 2 ，32 4　 184　 2 ，02 3　　　 73 2 ，203　　 47 6　 l ，5 04　　 17 6 8 ，303　　 313　 5 ，3c c1 ，198
133 8 00 ，27 1 3 ，2 7 1 7 5 ，442 3 ，3 33 5 1 ，3 42 1 ，07 3　 40 ，4 19　 8 ，855 15 ，380 1 ．07 7 1 1 ，236552 2 ，8 16　　 3 15　 2 ，108　 1バ 2 ．4 10　　 2 7 1　 2 ，04 7　　　 5C 1，336　　 15 0　 1 ，5 36　　 12 S 8 ，4 18　　 34 1　 5 ，48 5　 1 ，2 24
133 3 00 ，640　 3 ，4 72　 7 8 ，鋼 3 0 ，5 36 5 2 ，4 20 1 ，13 1 42 ，67 7　 5 ，15C 5 ，532 1 ．22 8　 日 ，333 ，33 1 2 ，57 3　　 3 73　 2 ，032　 102 2 ，433　　 2 84　 2 ，13 1　　 431，36云　 17 1 1 ，6 2810 3 8 ，501　　 395　 5 ，54 8 1 ，137
1330 0 3 ，750　 3 ．86 6　 8 8 ，的 2　 3 ，8 17 53 ，186 1 ，232　 48 ，67 2　 4 ．7 30 6 ．3 5 1 1 ．34 3 12 ，586 ，2 43 2 ，6 82　　 4 22　 2 ．105　　 35 2 ，C17　　 32 1 2 ，2 20　　　 5 7 2 ，3 83　　 205　 2 ，08 4　　　 cc 3 ，163　　 33 5　 6 ，】9 7 1 03 1
133 1 20 ，133 1 ．5 23 ：8 ，5 82 3 ，7 50 6 6 ，8 88 1 ，48 2　 56 ，20 4　 5 ，20 7 ，511 1 ，60 3 12 ，83 1 ，306 2 ．77 4　　 4 30 2 ，144　　　 33 2 ，873　 1 42　 2 ，31 5　　　 55 2 ，570　　 24 7　 2 ，1ハ13 ，21日　 424　 6 ，13 8　 1 ．0 33





理 学　　 工 学　　 農 学　　 保 健 自 然 計 計
．リ門 的 ・ ダ 芦 研 究 者 3 5 3　　　 4 1 4　　　 3 7 8　　　 3 3 0 I ，5 3 5 1 ．1 1 l
長 術 的 支 術 者 8 ，0 5 5　 6 0 ，5 4 8　 5 ，5 7 6　 】，】C T 7 3 ．3 4 6 3 0 ．7 ，5
業 貝 7 6 0　　　 4 4 5　　　 2 2 6　　　 2 0 4 1 ，C 3 5 2 5 ，2 0 3
‘耶 者 単 数 貝 印 I 1　　　 3 3　　　　 8　　 12 1 l 隅 3 1 2
そ の 他 1 5　　　 3 14　　　 日 2　　 6 ．3 柑 7 ，3 2 0 1 4 ，5 3 5
計 7 ，2 1 3　 6 1 ，7 2 1　 6 ，8 2 2　 8 ，0 8 0 8 3 ，8 3 6 1 3 3 ．5 7 t
lr 用 的 職 業 従 事 者 8　　　 糾　　　 4 5　　　　 0 13 7 7 5 8
郡　 市 従 事 者 1 ，3 2 0　 2 剖 3　 1 ．3 8 7　　　 2 3 3 5 ，曾5 3 1 4 し 5 8 4
坂　 克 従 邪 者 3 5 0　 l ，5 5 7　 1 ，4 5 4　　　 5 別 3 ．，4 2 引 ．1 4 0
サ ー ビ ス 職 業 従 事 者 2 4 0　 1 ，0 悶　　　 2 2 8　　　　 0 1 ，5 3 5 5 ．9 7 1
末 安 職 業 従 事 者 2 3　　 17 7　　　 4 8　　　 1 3 2 6 1 2 ．0 け
く林 漁 業 作 業 者 4　　　　 8　　 1 7 3　　　　 0 川 5 2 5 0
輪 ・通 †言 従 事 者 5 1　　 5 4 1　　　 2 8　　　　 0 C 2 0 3 4 1
‘能 上 ，労 務 作 業 者 他 1 2 8　　　 7 8 3　　 1 8 6　　　　 3 2 l バ 3 5 3 ，8 5 0
言t 3 ，3 3 7　 8 8 ，2 6 5 1 0 ，3 6 3　 8 ，3 3 3 3 7 ，5 1 0 5 0 ．0 7 0
出典：文部省「学校基木調奈報告禽」
表21　学部卒業後就疇状祝（科学研究者及び大学教員）
什 7　　 工学　　 農 ′一㌢：　 保 健 l二1然 孟l 言l




支術 的 支術 者 1 ，3g 8　 2 ，23 6　 1，236　　　 開5 25 I5 ，15 0
葉 Ⅹ貝 lC 4　　　 12　　　　 55　　　 け7 8 15 ，46 6
弔 者 号 数n 円I 0　　　　 0　　　　 5　　　　 叩 4 2 】5
その 他 15　　　 18　　　 2 日　　 3 ，974 2 13 ，3 73
引 1，8 35　 2 ，36 0　 l ，66 8　 5 ，38011 0 3 4 0 ，7 15
t f電的 職 業従 事 者 0　　　　 0　　　　 t；　　　　 0 8 1別
務 従事 者 3 07　　　 20 5　　　 47 3　　　 日柑 1 ，173 4 8 ，33 7
転　 売 従 事者 27　　　 2 6　　　 8 8　　　 25 1 3 32 10 ，26 6
サー ビ ス職 業 従 耶者 40　　　　 2 3　　　　 3 6　　　　 0 105 2 ．1T3
［安 職 業 従事 者 0　　　　　 0　　　　　 3　　　　　 0 3 15 l
．休漁 更 作業 者 0　　　　 0　　　 13　　　　 0 1：I 14
輪 ・通 †言従 事 者 3　　　　 27　　　　　 8　　　　　 0 〃 32
旦能 工 ，労 務作 稟 者 他 34　　　　 22　　　　 4 4　　　 11 l H l，080
計 2 ，日2　 2 ，c c3　 2 ，33 3　 5 ，3 13 12 ，333 10 3 ，082
理学 工学 農学 保健
研究者 大学教員 小計 研究者 大学数貝 小計 研究者 大学教員 小計 研究者 大で教員 小計
数　 女性 敷　 女性 数　 女性 救　 女性 数　 女性 敷　 女性 数　 女性 数　 女性 数　 女性 ヒ数　 女性 E数　 女性 ．数　 女性
378 330　　 33 76　　 34 40ti 133 327　　　 27 ，0　　　 0 417　　 27 212　　 相 4ti　　 28 238　　 76 253　 】78153　　 C4 712　　日2
椚7 207　　 67 23　　 20236　　 椚 23S　　 30 H　　 lt； 337　　 バ 3】8　　 36 I8　　 12 33C　 lO8 343　　243 385　　 252 728　　 495
373 278　　 36 い　　 17 3け　 113 236　　 11 38　　　 0 274　　　 日 130　　 36 36　　 24 1cc　　 60 277　　206 405　　2 相 閑2　　 422
373 362　　 椚 20　　 11 382　 108 2，1　　 0 32　　　 5 323　　　 5 253　 10831　　 242糾　 30404　　311 561　 32］ 3C5　　 632
380 325　 157 23　　 13318　 170 1：‖　　 12 周　　　 4 180　　 1も 525　 155 8　　　 8 533　　 川3 224　 182 326　 1日 550　　 348
981 25 113 2舎　　 23 2別　 1日 142　　 18 88　　 12 230　　 28 2，7　 121 32　　 16 323　 1：け 285　　 柑7 347　 12g 642　　 326
382 柑 15 38　　 2】 227　　 構134　　 1413　　　 9 日7　　 2382　　 ，2 量2　　 12 3糾　 104 255　　230 333　 176 848　　 406
閑3 30 Cl 14　　 14 315　　 75 271　 I2 57　　　 0 328　　 12 川l　　 ＝ 0　　　 0 164　　 ＝ l富5　 132 260　 178 445　　 310
984 20
7
C2 11　　 7 213　　 83 71；　　 8 20　　　 4 貼　　 12 241　　 帥3　　　 4 252　　 糾 233　　 247 209　 126 502　　 373
鋼5 21 10　　 10 81　　 31 St　　　 8 70　　　 0 け1　　 8 I，］　　 Ct lC　　 l 215　　 85 385　　 275 180　　 97 545　　 372
粥C 37　　 33 4　　　 4 101　　 373：I　　 O 23　　　 0 c2　　　 0243　　 日は 8　　　 825 1　 122331　 276 177　 103 508　　 373
聞7 245　　 77 25　　 21 270　　 閃 53　　　 3 10　　　 0 銅　　　 3 281　　 77 8　　　 4 2約　　 81 261　 2相 73　　 43 334　　 259
3聞 174　　 71 13　　　 0 87　　 71 760　　 80 32　　　 0 7，2　　 80 201　 1312　　 12213　　 85 353　　302142　 】01 435　　 403
別柑 135　　 29 8　　　 6 11　　 35 262　　 16 26　　　 8 288　　 24 220　　 33 0　　　 0 220　　 93 403　　3〃 lC3　 113 566　　 457
380 23 1160　　　 0 36　 116 245　　　 8 31　　 0 27C　　　 8 341　 157 8　　　 3 350　 160 575　　4G8 114　　 32 683　　 560
3ミ＝ 17 47 3　　　 3 76　　 50 188　　　 1 け　　　 0 205　　　 4 337　 109 11　　 5 408　 1日 570　　387 137　 11g 707　　 506





計 人 文 杜 会 計 自 然 計 理 学 工 学 農 学 保 健
計　 進 学 者 就 職 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 芸 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 ‾ 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 ‾ 計　 進 学 者 就 職 者 無 業
1 3 7 8 1 3 ，3 4 3　 3 ，2 6 3　 7 ，3 5 3 1 ，7 2 5 3 ，4 9 3 l ，1 2 7 1 ，2 5 1　 5 8 7 8 ，8 7 8 l ，3 5 1 5 ，7 8 5　 8 6 2 1 ，4 7 2　 7 8 8　 4 7 4　 1 4 3 5 ，7 8 3　 7 2 8　 4 ，4 7 3　 1 3 4 1 ，1 2 1　 2 7 4　 5 7 9　 2 2 6 4 8 6　 16 5　　 2 6 3　　 5 3
1 3 7 7 1 4 ，3 0 0　 3 ，0 3 6 8 ，8 2 6 1 ，6 甜 3 ，5 5 4　　 的 2 1 ，1 0 3　 5 7 7 1 0 ，3 3 5 1 ，9 3 2　 7 ，3 4 1　 7 7 3 1 ，5 3 4　　 7 6 5　　 6 4 7 3 6 6 ，3 2 3　 7 1 8　 5 ，6 7 3　 3 3 1 1 ，2 3 7　　 2 3 7　　 7 0 6　　 2 6 1 5 2 1　 1 5 2　　 3 0 3　　 5 1
1 3 7 8 1 5 ，7 2 3　 3 ，0 1 3 3 ，7 1 1 1 ，7 5 3 3 ，5 1 1 1 ，0 3 4 1 ，1 1 4　 6 5 4 1 1 ，1 7 3 1 ，8 3 2　 8 ，2 3 0　 8 0 7 1 ，6 2 5　 7 10　 7 0 04 7 4 0 6 5 3 6 ，4 2 7　 3 4 4 1 ，3 9 2　 3 2 2　 7 7 4　 2 5 1 5 2 2　 1 4 7　　 3 2 3　　 3 8
1 9 7 9 1 5 ，8 4 6　 3 ，0 5 6 1 0 ，1 7 9 1 ，5 5 2 3 ，5 1 5 1 ，1 3 3 1 ，2 0 7　 C l l 1 1 ，1 0 8 1 ，7 6 3　 8 ，4 8 8　 6 3 2 1 ，6 c c　　 郁 1　 7 8 g 5 0 7 ，6 1 3　 6 5 2　 8 ，6 0 1　 2 2 4 1 ，2 6 8　　 2 8 7　　 7 2 8　　 2 1 2 5 t；4　 1 6 3　　 3 5 0　　 バ
l 鵬 0 1 5 ，2 5 8　 2 ，8 3 7　 3 ，7 4 2 1 ，1 8 6 3 ，1 2 5 1 ，0 c c 1 ，0 4 7　 5 餌 1 0 ，5 3 0 1 ，G O S　 3 ，1 8 8　 8 0 8 1 ，6 4 3　 6 3 2　　 8 0 3 8 6 7 ，1 3 5　 5 5 3　 8 ，2 3 4　 1 m 1 ，2 3 4　 2 6 7　　 7 3 0　　 2 日 5 7 2　 1 5 0　　 3 5 5　　 5 4
1 8 8 1 1 5 ，3 2 0　 2 ，8 7 2　 3 ，3 2 2 ，4 0 6 3 ，4 5 7 ，0 3 1 1 ，0 7 8　 6 1 4 1 0 ，5 0 0 1 ，8 0 2　 8 ，2 7 2　 4 7 7 1 ，郁 5　　 銅 5　　 8 7 0　 1 4 4 6 ，3 7 6 5 6 5　 6 ，2 0 7　 1 3 3 1 ，15 6　 2 6 1　 7 1 0　 1 5 4 7 0 3　 1 7 1　 4 8 5　　 捕
1 3 8 2 1 5 ，8 5 5　 2 ，8 山1 0 ，4 7 g ，5 2 3 3 ，2 7 1，0 5 2　　 3 5 8　 6 4 7 1 0 ，3 2 3 1 ，6 2 5　 8 ，7 0 4　 4 5 2 1 ，7 1 6　 馴 1　 9 2 2　 1 5 4 7 ，3 6 3　 5 7 4　 6 ，5 8 0　 1 2 71 ，1 1 8 　 2 6 0　　 7 0 0　 1 2 6 7 3 4　 18 0　　 5 0 2　　 1 5
1 3 8 3 1 8 ，7 3 3　 2 ，3 1 7 1 1 ，2 3 6 ，6 2 5 3 ，3 4 1 ，0 3 3　　 3 3 0　 糾 71 1 ，5 7 1 ，6 2 0　 3 ，2 8 7　 5 1 0 1 ，8 1 3　 6 2 4 1 ，0 0 53 7 ，7 0 3　 5 6 3　 6 ，3 0 9　 1 5 81 ，2 8 3　 2 5 5　 8 0 8　 1 5 3 7 9 1　 17 2　　 5 7 5　　 3 4
1 鯛 l 1 3 ，伯 3　 3 ，1 0 5 1 2 ，S 3 3 ，C 2 t；3 ，朋 柑 1 ，1 3 2 1 ，0 3 3　 8 郁 1 3 ，0 椚　 1 ，7 2 3 1 0 ，7 4 0　　 4 帥 1 ，9 1 0　 6 5 3 1 ，1 1 2 2 2 8 ，3 1 1　 6 0 3　 7 ，5 3 1 1 3 4，0 2 3　 2 8 6 l ，4 8 6　 1 3 8 8 3 3　 1 7 5　　 6 1 1　　 4 8
1 3 8 5 1 3 ，3 1 5　 3 ，1 3 6 1 3 ，4 柑 ，7 1 33 5 6 2 1 ，1 7 4 1 ，1 4 3　 6 8 7 1 3 ，7 0 1 1 ，8 2 9 1 1 ，1 5 8　 5 7 G 1 ，3 3 2　 6 1 2 1 ，2 0 8 5 0 8 ，6 2 8　 7 2 0　 7 ，6 t柑　 1 1 0，1 8 0　 3 0 0 1 ，6 2 8　 2 日 9 0 1　 1 ，7　　 6 5 8　　 1 5
1 3 郎 1 ，0 2 1 3 ，4 7 6 4 ，8 6 7 ，7 6 8 3 ，6 1 71 ，1 6 8 1 ，1 5 4　 7 0 0 1 4 ，9 2 0　 2 ，0 8 3 1 2 ，1 2 1　 4 8 7 2 ，0 1 3　 6 5 5 1 ，2 2 3 2 1 3 ，8 2 0 8 3 2　 8 ，4 8 7　 1 4 3 ，3 0 0　 3 4 6 1 ，6 3 1 1 7 89 8 1　 2 0 0　　 7 3 0　　 3 3
1 3 8 7 2 ，2 0 0　 3 ，5 8 3 5 ，5 5 8 ，3 7 7 3 ，7 7 6 1 ，1 3 5 1 ，2 0 3　 8 0 11 5 的 8　 2 ，1 7 5 1 2 ，錮 5　 5 5 8 2 ，2 1 3　 7 5 3 I ，3 0 6 2 4 1 0 ，4 1 3　 3 7 4　 9 ，1 9 5　 1 9 6，2 8 5　 3 4 0 1 ， 3 4　 2 0 2 1 ，0 0 7　 2 0 8　 7 8 0　　 3 6
1 8 8 3 3 ，7 7 3　 3 ，8 6 5 6 ，7 3 1 ，3 9 63 3 8 4 1 ，2 6 2 1 ，3 4 4　 7 5 6 1 7 ，0 0 4　 2 ，3 5 0 1 3 ，8 7 7　 5 1 8 2 ，3 7 7　 7 5 2 1 ，4 5 8　 1 1 6 1 1 ，1 2 3 錮 5　 3 ，8 2 4　 1 7 8，4 6　 4 0 6 1 ，7 7 3　 1 9 0 1 ，0 8 2　 1 3 7　 8 1 5　　 3 4
1 3 8 3 5 ，2 5 0　 3 ，8 3 6 1 8 ，2 2 0 ，8 8 2 4 ，1 3 0 1 ，2 2 7 1 ，仙 0　 7 5 61 8 3 0 7　 2 ，3 6 4 1 5 ，1 3 3　 4 7 8 2 ，5 3 8　 8 0 2 1 ，6 2 61 0 7 1 1 ，3 1 5　 3 8 2 1 0 ，6 3 0　 1 3 8 ，6 5 7　 4 0 0 1 ，3 8 4　 1 7 3 1 ，1 3 7　 1 8 0　 8 3 8　　 5 2
1 3 3 0 5 ，8 0 4　 4 ，0 3 5 1 8 ，8 4 5 ，7 2 4 4 ，3 0 2 1 ，3 1 3 1 ，6 2 7　 7 3 01 8 5 0 1 2 ，4 5 0 1 5 ，4 1 7　 3 5 1 2 ，8 0 5　 8 3 3 1 ，8 2 3　　 8 12 ，7 7 4 ，0 4 1 1 1 ，4 0 5　 1 4 3 1 ，7 3 5　 3 7 3 1 ，2 3 8　　 8 1 1 ，1 3 7　 1 3 7　 鋸 5　 1 0
1 3 9 1 6 ，8 1 5　 4 ，3 1 0 1 9 ，5 0 4 ，8 8 8 4 ，5 2 7 1 ，3 3 6 1 ，7 1 8　 8 3 5 1 3 ，0 9 7　 2 ，6 8 5 1 5 ，7 8 4　 3 8 0 2 ，3 1 3　 3 0 7 1 ，8 5 0　 1 0 8 1 3 ，1 4 ，1 7 1 1 1 ，6 3 3　 1 6 1 1 ，7 5 3　 3 9 5 1 ，2 4 3　　 8 0 1 ，2 3 0　 2 1 2 1 ，0 3 8　　 3 1
1 3 9 2 3 ，1 3 3　 4 ，7 0 8　 2 0 ，7 9 6　 2 ，1 3 4 5 ，0 8 6 1 ，4 8 3　 し 7 9 6　 3 3 8 0 ，6 5 5　 2 ，8 6 3 1 6 ，9 6 0　 4 4 2 3 ，0 6 7　 3 4 3 1 ，3 悶　 1 0 8 11 ，3 5 ，2 6 6 1 2 ，6 0 4　 1 8 1 1 ，3 0 3　 4 1 8 1 ，3 7 0　　 3 3 1 ，3 2 3　 2 3 8 1 ，0 1 7　　 5 4
計 人 文 社 会 計 自 然 計 理 学 工 学 農 学 保 健
計　 進 学 者 就 職 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 姜 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 】 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 ‾ 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 職 者 無 業
13 7 6 1 ，18 0　　 2 4 3　　 38 2　　 3 71 5 50　　 13 1　 17 7　 18 7 25 8　　　 80　　　 粥　　 7 1 10 1　 13　　 3 6　　 1 7 3 1　　 6　　 15　　 10 5 5　　 12　　 13　　 2 1 悶　　 13　　 2 8　　 23
197 7 1 ，30 5　　 24 4　　 47 1　　 4 0 1 6 2 7　　 13 6　　 17 4　 18 4 3 12　　　 7 1　 15 t；　　 7 512 5　　 33 5 　　 2 83 5　　　 5　　　 2 3　　　 5 85　　 14　　 23　　 24 8 7 3　　 55　　 18
137 8 1 ，33 2　　 21 2　　 44 5　　 4 27 6 7 4　　 14 7　　 18 6　　 2 13 30 3　　　 63　　 14 6　　 6 71 15　　 37 5 2　　 2 23 5　　　 1　　　 2 1　　　 7 64　　 18　　 13　　 2 2 鍋5　　 5 4　　 1C
137 3 1 ，5 16　　 23 2　　 58 2　　 4 437 0 6　　 1悶　　 22 6　　 2 15 35 5　　　 85　　 18 5　　 66 2 6　　 招　　 5 2　　 2 2 5 5　　　 8　　　 3 5　　　 6 7 8　　 16　　 40　　 133 6 8　　 5 8　　 18
13 8 0 1 ，8 2 3　　 3 0 5　　 53 0　　 描 G7 23　　 17 3　　 13 1　 2 13 40 3　　　 8 1　　 2 11　 10 1 4 1　　 37　　 7 1　　 3 0 5 6　　　 3　　　 3 3　　　 33 13　 40　　 3 1 1 13 7　　 65　　 3 1
8 1 I ，7 11　 3 1 0　　 64 4　　 4 53 7 43　　 13 3　　 13 2　　 2 2 4 4 4 1　 10 2　　 21 1　　 8 6 周　　 4 1　　 72　　 2 3 7 2　　　 3　　　 伯　　 12 88　　 2 1　　 40　　 2 4 13 2　　 3 1　　 80　　 2 1
8 2 1 ，8 11　 3 3 6　　 68 2　　 50 17 85　　 1＝　　 18 3　　 2 2 2 4 3 1　　 3 7　　 2 バ　　 7 1 2 5　　 45　　 5 8　　 13 7 5　　 15　　　 4 0　　 15 73　　 11　　 45　　 題515 2　　 26　　 川 2　　 22
13 8 3 1 ，3 6 8　　 3 3 4　　 75 6　　 55 58 16　　 2 0 3　　 18 8　　 2 2 6 4 6 2　　 10 1　　 2 7 1　　 67 山　　 4 1　　 7 5　　 23 7 2　　 14　　　 4 2　　 1 10 7 　 23 47　　 2 0 13 ，　 17　 10 7　　 13
1 38 4 2 ，23 5　　 4 18　　 36 0　　 5 388 1　　 25 1　 1，7　　 2 4 4 67 0　　 106　　 44 2　　 3 2 5 1　　 46　　 8 1　 1 8 10 8　　　 8　　　 8 7　　　 826 7 2 6 183　　 4 2 14 4　　 2 5　　 3 1　　 24
138 5 2 ，43 2　　 4 12 1 ，07 7　　 6 383 1 　　 23 0　　 26 3　　 2 5 6 75 7　　 120　　 50 0　 11 5 5 7　　 47　　 7 5　　 3 0 1 17　　 13　　　 8 3　　　 83 12　 2 5　　 2 22　　 5 t； 17 1 2 3　 12 0　　 2 1
198 6 2 ，57 5　　 43 7 1 ，15 8　　 6 cc8 2 7　　 23 3　　 24 3　　 2 6 3 8 15　　 134　　 5 3 3　 100 7 8　　 44　　 3 3　　 3 1 15 8　　 35　　 10 6　　　 832 3　 3 2　　 2 22　　 4 2 15 6　　 2 3　 10 6　　 13
138 7 2 ，78 3　　 48 6 1 ，24 4　　 7 583 3 8　　 26 6　　 26 6　　 3 0 8 88 1　 1 56　　 5 7 3　 11 1 18 6　　 43　 10 4　　 28 18 0　　 42　　 10 4　　 22 36 0　　 4 1　 2 5 1　　 仙15 5　　 24　 1 14　　 17
13 88 3 ，25 8　　 56 8 1 ，57 3　　 7 701 ，14 4　　 3 15　　 32 7　 3 8 1 ，0 82　　 17 2　　 76 8　　 3 3 2 1 1 58　 12 9　　 1 5 24 9　　 3 6　　 18 2　　 154 22　　 4 7　　 3 22　　 3 ！I 2 0 0　　 3 1　 1 35　　 24
8 3 3 ，58 7　　 53 7 1 ，74 6　　 8 40 1 ，2 14　　 3 1 1　 3 55　 3 4 1 ，2 85　　 2 0 0　　 椚 7　 12 3 25 4　　 72　 14 2　　 2 3 28 0　　 4 3　　 13 3　　 18 50 3　　 5 8　　 3 73　　 4 8 2 4 2　　 2 7　 13 3　　 28
3 0 3 ，57 8　　 64 7 1 ，77 4　　 7 78 1 ，3 4 0　　 3 67　　 44 6　 3 3 1 ，0 45　 178　　 73 3　　 3 0 28 5 3　 18 2　　 2 5 32 9　　 4 1　　 24 3　　 23 18 3　　 3 8　 113　　 17 2 4 8　　 3 7　 18 3　　 25
9 1 4 ，04 4　　 7捕　 2 ，03 6　　 8 681 ，5 2 5　　 4 08　　 47 3　 40 1 ，2 23　　 2 23　　 86 5　　 86 35 6　 1 6　　 2 11　　 3 1 40 6　　 58　　 23 8　　 24 17 9　　 4 0　 118　　 142 8 2　　 25　　 23 8　　 17





理 学　　 工 学　　 農 学　　 保 健 日 然 J I 引
一別 門 的 ・ 斗サ 研 究 者 3 0 1　　 4 5 5　　　 3 5 6　　　 3 2 3l ，小目 1 ，4 7 7
吏 術 的 支 術 者 1 ，3 45 1 1 ，0 3 2　　　 8 0 6　　　 3 2 4 1 3 ，5 6 7 1 3 ．8 2 1；
貰 貝 1 4 C　　 1 7 2　　　 3 3　　　 3 3 3 3 0 2 ，0 2 5
産 ．Il 者 一学 教 員 門 載 2 7　　　　 9 2　　　 1 5　　　　 2 8 tC O 3 4 8
そ の 他 2 0　　 1 2 工　　　　 8　　　 3 1 5 4 ＝ ，3 3
計 1 ，8 1 2　 日 ，8 4 0　 1 ，2 0 3　 1 ．0 01 5 ，那 2 1 8 ．2 6 7
l細 筆的 職 業 従 事 者 7　　　 5 8　　　　 川 8 0 1 2 8
．If　 務 従 事 者 隅　　　 2 1 7　　　　 8 1　　　 1 3 7 ， 1 ，4 8 3
板　 ぷ 従 iIf 者 2　　　　 日　　　 1 3 5 6 IO 3
サ ー ビ ス 職 業 従 解 着 ▼ 2 2　　 1 2 4　　　　 2 5 17 2 2 6 5
某 安 職 業 従 事 者 4　　　　 8　　　　 0 D 3 3
林 漁 業 作 業 者 0　　　　 0　　　　 2 2 3
、 輸 ・ 通 1言 従 事 者 相　　　 川 4　　　　 8 2 12 2 1 5
支 能 l∴ 労 務 作 業 者 他 3 7　　 13 4　　　 ］3　　　　 0 柑 4 2 3 ，
j l l ．3 6 3 1 2 ，6 0 4　 1 ，3 7 0　 1 ．0 1 7 相 ，3 6 0 2 0 ，7 3 6
川典：文部省「学校慮木調喪報日舞」
表24　　修士修了後就疇状況（科学研究者及び大学教員）
叶 、プ　　 ＿L ア　　 農′ア　　 保健 rl然計 計
．、lげ 】的 ・ 1ノ細 l究者 38　　　 16　　　　 46　　　　 73 17：I 183
貴術的 食術者 171　　 288　　　　 64　　　　 47 570 623
稟 貝 21　　 11　　　　 3　　　 17 58 652
並弔者 一学歓貝門I 6　　　　 4　　　　 4　　　 13 27 I23
その他 3　　　　 6　　　　 1　　　 66 76 285
計 233　　　 321　　 120　　　 203 877 】，735
l 用的職業従邪者 0　　　　 5　　　　 2　　　　 0 7 1：I
刊 ・務従部名 14　　　 11　　　 日　　　　 3 42 3バ
売従事者 1　　　　 0　　　　 I　　　　 O 2 9
サービス喋葉従一陣者 4　　　　 6　　　　 2　　　　 1 題3 40
・安輪窯従事者 1　　　　 0　　　　 0　　　　 0 l 7
休漁葉作業者 0　　　　　 0　　　　　 0　　　　　 0 0 0
運輸 ・過l烹従耶者 工　　　　　 8　　　　　 0　　　　　 0 7 7
ま能工 ．労務作業抑 也 4　　　　 8　　　　 0　　　　 0 】2 54
計 258　　　 357　　 133　　　 207 粥l 2 ．2日
理 学 工 学 農 学 保 健
研 究 者 学 教 員 小 計 研 究 者 ’学 教 員 小 計 研 究 者 ‾学 級 貝 小 JI 研 究 者 ア 教 員 小 計
1放　 女 性 l数　 女 性 放　 女 性 数　 女 性 散　 女 性 数　 女 性 敦　 女 性 放　 女 性 、放　 女 性 、致　 女 性 鮎放　 女 性 隻数　 女 性





e 糾　　　 3 45　　　 4 28　　　 7 29　　　 0 3 ，　 14 6 8　　 11
87 7 70　　　 7 l1　 15 14　　 22 23513 8　　 1 5 12 1　　 2 33　　　 5 51　　　 7 23　　　 4 52　　 24 7 5　　 2 8
378 6 4　　　 117　　 18 11　　 20 3＝ 12 3　　　 2 3 88　　 1 23　　 】l
l
4
2 C3　　 14 52　　 2 1 12 1　　 3 5
979 8 7　　　 3 3 7　　　 5 24　　　 8 3cc，8　　　 3 3 IO4　　　 7 37　　　 4 日 5C　　　 3 45　　　 2 4 日日　　　 3 3
錮 0 17　　　 7 4 0　　　 3 57　　 】6370 錮　　　 4 7 111　　 7 3 1　　 1 8 93　　 13 45　　　 柑 13 8　　 2 3
38 1 1 5　　　 8 3 5　　 10 80　　 は 453　　　 1 8 8　　　 26 10 8　　 Il28　　　 0 3 11 118　　 10 53　　 3 1 17 1　　 4 1
382 1 3　　　 1 2 4　　　 1 67　　　 8 3 30　　　 3 8 2　　　 3 4 72　　　 C ］2 6　　 ll 36　　　 2 62　　 13 113　　 16 47　　　 27 川 0　　 43
錮 3 10　　　 3 28　　　 7 36　　 18 233　　　 2 7 8　　　 0 3 77　　　 2 121　　 日 32　　　 6 56　　 17 ll2　　 22 52　　 2 6 tG 4　　 4 8
88 4 25　　 ］2 賞7　　　 5 42　　 17 328　　　 2 7 6　　　 2 1 01　　 4 け 4　　 37 18　　　 2 ］2　　 3 3 134　　 柑 32　　 1216 6　　 3 1
錮 5 7 4　　　 3 2 2　　　 5 86　　 14 聞　　　 2 悶　　　 2 4 l悶　　 23 3 1　　 6 2 00　　 2 3 164　　 25 42　　　 2 5 20 6　　 5 0
‾肺 由 3 8　　 11 2 2　　　 1 60　　 15 ‖沼 8 2　　 1 7 2 27　　 2823　　　 8 25 0　　 3 1151　 IC 45　　　 柑 13 6　　 3 5
錮 7 5 1　　 2 3 15　　　 5 68　　 28 1347 7　　　 3 4 23 5　　 11 2 】　　 4 25 6　　 1 5 I3 7　　 2 1 23　　 18 22 6　　 3 7
988 3 0　　 2 4 2 0　　　 6 2 10　　 3 0 2 3577　　　 2 5 2 18　　 35 柑　　　 7 2 35　　 4 2 25 3　　 40 28　　 14 28 7　　 5 4
鋼 3 20 4　　　 3 0 13　　　 1 2 】7　　 3 1 2 258 】　　 4 7 22 3　　 3 7 I3　　　 5 24 2　　 4 2 23 3　　 33 35　　　 2 1 27 1　　 5g
椚 0 24 1　　 2 2 15　　　 2 2 56　　 2 4 2 76　　 1 35　　　 32 0 23 8　　 2 7 20　　　 3 258　　 3 0 3 15　　 52 28　　　 柑 343　　 70
3！‖ 18 0　　 2 42 3　　　 3 03　　 2 7 33 3 錮　　　 5 4
5
14 285　　 3 8 17　　　 3 302　　 3 3 23 7　　　 73 4 1　　 22 338　　 35





計 人 文 社 会 計 自 然 計 理 学 工 学 農 学 保 健
計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 － 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 者 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業
13 7 8 ，0 8 2　 1 0 1 ，8 6 7　 3 1 6 3 5 3　　　 2　　 6 1 0　　 2 1 3 ，0 2 2　　　 8 ，1 3 0　 6 8 3 4 8 5　　 1　 1 6 3　　 2 6 2 5 5 1　　 2　　 3 4 3　 1 6 0 1 7 6　　　 0　　 7 8　　 3 5 8 1 0　　　 5　　 6 0 0　 1 5 2
1 9 7 7 ，2 5 7　 1 6 1 ，8 3 0　 8 1 0 8 3 0　　　 2　　 5 3 5　 14 8 ，2 5 1　 1 3 ，3 1 3　 7 4 2 5 6 7　　　 8　　 2 2 3　　 2 7 7 6 5 9　　　 2　　 4 3 4　 1 6 7 2 3 4　　 1 3 1　 1 3 3 7 3 1　　 2　　 5 6 2　 1 6 5
19 7 8 ，1 8 1　　 6 1 ，8 1 7　 3 7 6 3 2 4　　 1　 5 4 5　 1 8 7 ，1 5 7　　　 5 ，2 2 1　 7 6 0 5 0 0　　　 2　 1 7 0　 2 9 9 5 7 3　　 1　 3 1 1　 1 8 1 2 8 2　　 1　 1 2 3　 1 3 3 8 0 2　　 1　 5 8 7　 1 6 7
19 7 9 ，4 4 4　　　 4 2 ，0 7 5 1 ，0 4 2 3 3 1　　 0　　 5 4 1　 2 4 3 ，4 0 4　　　 4 ，4 8 2　 7 4 5 5 5 5　　　 2　　 2 3 1　 3 0 2 8 5 8　　　 0　　 4 2 8　 1 3 5 2 2 4　　　 0　　 8 6　 1 1 3 3 悶　　　 2　　 7 3 7　 1 3 5
1 9 8 0 ，6 1 4　　　 6 2 ，2 4 4 1 ，0 5 3 3 8 5　　　 3　　 5 4 3　　 2 5 1 ，5 0 0　　　 3 ，6 2 7　 7 5 2 5 8 3　　　 2　　 2 的　　 3 0 3 8 5 7　　 1　 4 3 4　 1 7 5 2 1 8　　　 0　 1 0 5　 1 0 2 1 ，0 3 8　　　 0　 紀 3　 1 6 6
1 9 8 1 ，8 8 7　　　 3 2 ，3 0 3 ，1 1 3 1 ，0 3 6　　 1　 5 7 8　 2 3 5 ，7 3 3　　　 7 ，6 7 2　 8 3 7 6 0 7　　 1　 2 2 7　　 3 1 3 6 8 5　　　 6　　 4 3 8　 1 5 3 2 3 2　　　 0　 1 0 4　 1 5 1 1 ，1 4 3　　　 0　 3 0 3　 2 1 1
1 9 8 2 ，3 6 3　　　 8 2 ，4 2 t； ，1 0 3 1 ，0 5 2　　　 3　　 5 3 3　　 3 3 0 ，8 0 4　　　 6 ，糾 2　 7 3 8 5 6 9　　　 0　　 2 4 1　 3 0 2 6 2 1　　 6　　 4 2 0　　 3 2 2 8 2　　　 0　　 8 3　 1 悶 1 ，3 3 2　　　 0 1 ，0 3 2　 1 7 5
1 8 8 3 ，0 6 3　　　 8 2 ，5 3 8 ，0 4 3 1 ，0 3 4　　　 2　 5 0 9　 2 8 6 ，8 1 0　　　 6 ，鍾 8　 7 0 7 5 8 2　　　 0　　 2 3 2　 2 3 7 5 7 3　　　 C　　 4 1 3　　 糾 2 2 7　　　 0　　 8 5　 1 0 2 1 ，5 2 2　　 0 1 ，2 3 8　 2 1 4
1 3 糾 ，0 3 0　 1 3 2 ，5 2 1 1 ，1 4 8 1 ，鵬 0　　　 5　　 伯 3　　 餌 0，8 7 3　　　 6 1 ，3 5 3　 7 5 85 2 3　　　 1　 2 1 8　　 2 1 1 5 8 3　　　 4　　 4 1 2　 1 3 3 2 5 1　　　 0　 1 0 7　 1 1 3 1 ，5 3 6　　 1 1 ，1 3 2　 2 6 3
1 8 8 5 ，3 5 8　 1 2 2 ，7 粥 ，1 5 3 1 ，0 8 5　　　 6　 5 3 2　 3 4 4，1 2 6　　　 5 2 ，1 8 0　 7 6 66 1 0　　　 0　　 2 3 7　 2 7 8 5 5 2　　 1　 4 1 1　 1 1 4 2 5 1　　 03　 1 0 1 ，7 1 3　　 4 1 ，3 6 3　 2 7 3
1 9 8 6 ，4 3 6　　　 3 2 ，3 0 0 ，0 3 11 ，0 8 0　　　 6　　 5 2 2　　 3 0 0 ，2 7 0　　　 3 2 ，3 2 5　 7 2 45 6 4　　　 0　　 2 3 8　　 2 4 1 5 8 8　　 1　 4 0 2　 1 2 6 2 3 0　　　 0 1 1　　 8 3 1 ，8 8 8　　　 2 1 ，5 1 1　 2 7 1
13 8 7 ，8 3 8　 1 5 3 ，0 糾，2 3 3 1 ，1 3 1　　 4　 5 3 0　 3 6 4 ，5 2 2　 1 1 2 ，4 2 4　 8 0 36 0 5　　　 3　　 2 8 3　 2 5 8 6 3 8　　　 0　　 4 0 3　 1 3 1 2 4 1　　 74　　 8 8 ，0 3 8　　 1 1 ，6 1 8　 3 2 5
l 耶 柑 ，3 3 0　 1 3 3 ，捕 4 1 ，3 3 21 ，2 1 3　　　 7　　 6 1 6　　 3 7 0 ，3 0 6　　　 5 2 ，7 6 0　 8 c c5 8 9　　 1　 2 3 8　 2 4 8 7 2 1　　 1　 周 2　 1 4 1 2 3 5　　　 3 7 3　　 7 3 ，3 0 1　　 0 1 ，7 3 7　 3 3 8
1 9 8 9 ，5 7 8　 1 3 3 ，5 4 2 ，3 3 0 1 ，1 3 6　　　 7　　 5 4 2　　 3 5 3 ，2 5 4　　 1 2 ，3 1 7　 8 2 0 6 7 5　　 1　 3 2 3　　 2 5 6 3 1 5　　　 0　　 6 2 4　 1 的 3 6 0　　　 1 8 3　　 8 8 ，3 0 4　　　 2 1 ，7 7 6　 3 8 1
l 錮 0 ，8 1 2　　 相 3 ，7 8 3 ，3 1 31 ，0 3 5　　　 3　 5 1 2　 3 日 ，5 1 5　 1 3 3 ，1 7 6　 8 2 36 3 4　　　 0　 3 2 1　 2 4 0 3 3 7　　　 4　　 糾 1　 1 5 0 3 2 2　　　 8 8 2　　 8 8 ，6 2 2　　 1 2 ，0 3 2　 〟 5
1 錮 1 ，2 0 1　 2 0 4 ，1 1 3 ，4 0 3 1 ，2 0 3　　　 2　 5 5 1　 3 3 7 ，ー柑 7　 1 7 3 ，1 6 6　 3 4 3 6 7 4　　　 2　　 3 4 7　 2 7 3 1 ，0 4 8　　　 0　 7 5 0　　 3 6 3 3 4　　　 4　　 2 4 4　 1 2 3 ，6 8 1　 1 1 2 ，1 2 5　 4 5 7
1 閃 2 ，4 8 4　　 3 5 4 ，3 2 1 ，4 0 7 1 ，1 3 5　　 1　 5 6 8　 3 2 4 ，0 2 0　　 2 7 3 ，6 2 1 1 ，0 0 4 7 3 0　　　 4　　 4 3 0　 2 4 3 1 ，1 4 1　　 3　 7 9 8　 1 3 4 バ 5　　 1 8　　 2 6 7　 1 4 5 ，6 3 4　　　 2 2 ，1 2 6　 4 8 2
計 人 文 祉 会 計 自 然 計 理 学 工 学 農 学 保 健
計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 ‾ 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業 計　 進 学 者 就 職 者 無 業
187 t； 2 03　　　 0　　 38　　 8 8 10 8　　　 0　　 5 7　　 40 門　　　 0　　 38　　 3 7 28　　　 0　　　 5　 13 4　　　 0　　　 2　　　 2 1　　 0　　 1　　 3 4 3　　　 0　　 23　　 13
13 77 13 1　　 1　　 8 8　　 73 3 6　　　 0　　 4 6　　 30 7 5　　 1　　 32　　 3 4 2 4　　 1　　 4　　 17 3　　　 0　　 1　　 1 10　　　 0　　　 2　　　 8 3 8　　　 0　　 2 5　　　 8
19 78 13 6　　　 0　　 8 0　　 85 3 4　　　 0　　　 3 3　　　 44 80　　　 0　　 40　　 3 5 2 5　　　 0　　　 3　　 15 2　　　 0　　　 2　　　 0 12　　　 0　　　 2　　　 8 4 1　　 0　　 2 8　　 12
13 73 22 8　　 1　　 錮　 107 10 7　　　 0　　 4 1　　 5 1 3 8　　 1　　 50　　 4 22 5　 0　　 10　 14 6　　　 0　　　 3　　　 3 12　　　 0　　　 3　　　 7 5 5　　 1　　 3 4　　 18
1閑 0 2 7 5　　 1　 1 10　 12 も 13 3　　 1　　 5 3　　 55 10 6　　　 0　　 48　　 5 5 27　　　 0　　　 8　　 138 　 0 　　 2　　　 5 13　　　 0　　　 4　　　 8 5 3　　　 0　　 3 4　　 2 3
13 8 1 27 5　　 1　 12 3　 107 5 1 6 7　　 50 1 03　　　 0　　 43　　 5 32 5　　　 0　　　 7　　 15 6　　　 0　　　 2　　　 4 2 0　　　 0　　　 3　　 14 5 8　　　 0　　 3 7　　 20
19 82 28 5　　 1　 12 0　 122 5 3 5 7　　 cc 1 12　　　 0　　 55　　 周 3 0　　　 0 3　　 13 C　　　 O　　　 2　　　 4 10　　　 0　　　 2　　　 76 6　 0　　 1 2　　 13
19 83 34 1　　 1　 14 3　 1435 3 5 7　　 63 1 54　　　 0　　 73　　 8 8 2 2　　　 0　　　 5　　 1g 14　　　 0　　　 3　　　 3 2 2　　　 0　　　 2　　 12 3 6　　　 0　　 6 3　　 3
1閑 4 4 13　　　 2　 17 1　 177 13 5　　 1　　 6 0　　 的 1 禍　　　 0　　 別　　 田 3 3　　　 017 10　　　 0　　　 3　　　 7 25　　　 0　　　 7　　 14 111　　 0　　 7 1　　 3
19 85 4 23　　　 0　　 2 18　 150 33　　　 0　　 8 0　　 8 5 173　　　 0　 1 15　　 46 3 7　　　 0 6　　 1711　　 0　 6　　　 3 15　　　 0　　　 3　　　 3 1 16　　　 0　　 3 4　　 2
13 86 43 5　　　 2　 18 8　 163 3 5　　　 2　　 6 1　　 78 1 37　　　 0　 114　　 8 7 3 1　　 0 5　　 15 19　　　 0　　　 6　　 12 18　　　 0　　　 7　　　 8 12 3　　　 0　　 8 6　　 32
13 87 56 5　　　 2　　 23 3　　 2 28 25 6　　 1　　 3 1　 106 2 53　　 1　 130　　 3 2 4 3　　　 0 2　　 2 0 16　　　 0　　　 5　　　 6 3 2　　　 1　　　 3　　 1816 2　 0　 10 4 　 4 7
18 88 6 03　　　 3　　 30 4　　 23 1 2 55　　　 2　 10 6　 10 2 2 80　　　 0　 17 3　　 87 3 7　　　 0 5　　 17 12　　　 0　　　 6　　　 5 30　　　 0　　 1 7　　 1 1 20 1　　 0　 14 1　　 5 4
19 的 6 32　　　 2　　 3 12　 138 2 40　　　 0　　 3 1　　 3 8 3 30　　　 0　 19 8　　 735 6　　　 0　　 2 4　　 17 3 5　　　 0　　 17　　　 833　　　 0　　 1 8　　　 620 6　　　 0　 14 1　　 4 2
13 3 0 6 36　　　 4　　 33 7　　 23 1 2 42　　　 2　　 3 5　　 8 7 3 80　　　 2　　 2 18　 116 伯　　　 0　　 1 8　　 2 14 1 0　 16　　 1842　　　 1　 1 3　　 1824 8　　 1　 18 5　　 5 3
19 8 1 7 77　　　 2　　 38 6　　 26 6 2 30　　　 0　　 3 9　 12 64 20　　　 2　　 2 6 3　 114 4 5　　　 0　　 2 0　　 17 5 1　　 0　　 3 1　　 6 5 4　　 1　　 3 2　　 16 27 0　　 1　 13 0　　 7 5





理 学　　 ⊥ 学　　 農 学　　 保 健 自 然 計 計
専 門 的 ・ ギ拘 肝 究 者 128　　　 別　　　　 的　　 12 2 430 4 76
塵術 的 支術 者 122　　　 31 4　　　 16　　　 20 5 32 55 6
業 貝 17 1　　 28 6　　　 30　　　 開 2 1 ．12， 1 ．6 悶
事 者 一学 救 貝 印 ‡ 151　　 25 8　　　　 83　　　 580 1 ．070 し い柑
そ の 他 5　　　　 3　　　 日　 1 ，3301 ，小畑 1 ．443
引 4 26　　 7 24　　 2 36　 2 ，lH 3 ，500 4 ，1＝
lr 単 向職 業 従 事 者 1　　　 1　　　　 0　　　　 1 3 8
邪 ・楕 従 邪 者 1　　 11　　　　 6　　　　 3 2 1 53
駁　 売 従 事 者 0　　　　 2　　　　 2　　　 1 5 C
サ ー ビ ス 職 業 従 事 者 2　　　 13　　　　 1　　　　 2 2 1 27
ポ安 職 業 従 事 者 0　　　　 1　　　　 0　　　　 0 l l
休 漁 菜 作 業 者 0　　　　 0　　　　 0　　　　 0 0 0
・輸 ・通 信 従 事 者 0　　　 10　　　　 0　　　　 0 10 10
支能 上 ，労 務 作 業 者 他 0　　　　 30　　　 13　　　　 5 5 1 悶
計 430　　　 7閑　　　 祁 7　 2 ，12 6 3 ，62 1 4 ，32 1
山州：文部省「学校基本綱査報告書」
表27　　博し課程修了後就後状況（科学研究者及び大学教員）
理 ノア：　 上 学　　 農 ノア‘　 保 健 自 然 ， 計








支術 的 支術 者 7　　　　 9　　　　 2　　　　 0 2 0
葉 貝 12　　　　 5　　　　 日　　　　 CC 230
‘弔 者 ‾学 牧 口 和 書 1 1　　　 5　　　 13　　　　 65 】別
そ の 他 0　　　 1　　　　 4　　 127 135
封 28　　　 17　　　　 2 8　　　 2 日 28 4 42 3
l 相 的 疇 繁 従 事 者 0　　　　 0　　　　 0　　　　 0 0 0
務 従 慎 者 ］　　　　 0　　　　 1　　　　 2 l Il
売 従 事 者 0　　　　 0　　　　 0　　　　 0 0 0
サ ー ビ ス職 繁 従 事 者 0　　　　 1　　　　 2　　　　 】 4 4
・安 犠 焚 従 事 者 0　　　　　 0　　　　　 0　　　　　 0 0 0
林 漁 業 作 業 者 0　　　　 0　　　　 0　　　　 0 0 0
輪 ・通 信 従 事 者 0　　　　 0　　　　 0　　　　 0 0 0
支能 工 ，労 務 作 業 者 他 O　　　 l　　　 l　　　 l 6 8
計 23　　　 1！1　　　 3 2　　　 2 18 2 38 4 52
理 学 工 学 農 学 保 健
研 究 者 学 教 員 小 計 研 究 者 学 教 員 小 計 研 究 者 学 教 貝 小 計 研 究 者 ノア一散 貝 小 計
、数　 女 性 数　 女 性 数　 女 性 敵　 女 性 放　 女 性 致　 女 性 、放　 女 性 数　 女 性 放　 女 性 象数　 女 性 分数　 女 惟 、放　 女 性
柑 76 2 1　　 1 37　　　 3 ll8　　 1 28 168 138　　　 2 23 36　　　 0 5 3　　 120　　　 2 2 21　 13 21 4　　 】5
1877 28　　　 2 1 13　　　 2 IH　　　 4 55lCC 22 1　　 1 10 30　　 1 7 0 l 14　　 1 25 1　　 7 2t；5　　　 8
1378 28　　　 3 80　　　 3 IO 8　　　 C‖ 152 柑 3　　 1 2， 54　　 1 8 3　　 1 15　　　 021 8　　　 9 2別　　　 3
1373 37　　　 2 1 11　　 5 l柏　　　 7 2815 8 t8 1　　 1 t3 32　　　 2 5 t　　　 3 28　　 1 3 11　 15 387　　 18
日用0 51 t lT　　　 4 17 I　　 5 83 ＝ほ 22 8　　　 2 2 1 10　　　 2 6 1　　　 3 38　　 1 3 87　　 川 42 5　　 17
1，8 1 55 8 1　　 2 13 3　　　 3 52 158 2聞　　　 2 32 3，　　 2 7 1　　 2 5 1　　 0 4 22　　 日47 3　　 IT
138 2 74 8 2　　　 5 15 6　　　 6 53 柑 5 22 4　　 ］ 25 21　　 0 5 4 30　　　 2 4 25　　 18 155　　　 2 0
138 3 53 85　　　 3 13 8　　　 3 l， 162 2 11　　 2 16 20　　 1 36 38　　　 3 4 2I　 1315 3　　 16
138 4 59 75　　　 4 書3 4　　　 5バ ］CC 2 12　　　 3 2， 35　　　 3 C 4 49　　　 7 ‖ 6　　 17 バ 5　　 2 1
‖柑5 82　　 1 73　　　 6 1引　　　 題0 50 143 け 3　　 1 の 33　　　 3 7 0 43　　　 3 39 5　　 2 5 〃 4　　　 31
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S 官公庁 S 30年代前半 （仕事 ・教育機会、処遇）




















S 官公庁 S 30年代後半
（仕事 ・教育機会、処 勘
・ 女性だからといって仕事の与えられ方 、教育機会、処遇では差別
U 研究所 大学学部卒 を感じていない。
主任研究官 既婚、子供有 （育児、家事等）



































W 研究所 大学学部卒 ・ 女性だからといって仕事の与えられ方、教育機会では差別を感じ
主任研究官 既婚、子供無 ていない。




















Y 研究所 大学学部卒 ・ 仕事の与えられ方は、男女とも完全に平等であると思う。
室長 既婚、子供有 （教育機会）































Z 研究所 大学学部卒 ・ 研究テーマというのは、自分で見つけるものである。したがって
主任研究官 既婚、子供有 仕事の与えられ方について男女の差別というものはない。


















Z 研究所 大学学部卒 ・ 仕事の与えられ方、教育機会については、現在は男女平等となっ
主任研究官 既婚、子供有 ているが、昔は、女性が採用されてもアシスタントとして扱われて

























講　 師 理学系博士 も平等に振り分けられる。
































































C大学 S50年代後半 （仕事 ・教育機会、処遇）











































（製造業） 大学学部卒 ・ 会社側、本人とも全く平等と認識している。



















D 社研究所 S50年代後半 （仕事の与えられ方、教育機会）
（製造粉 大学工学部卒 ・ 仕事の与えられ方に、差はない。
研究員 既婚、子供有り ・ 教育は、平等になっている。昔は差別があり、海外出張に応募し
































E 社研究所 S60年代前半 （仕事・教育機会、貼勘
（製造業）
1さん






















F 社研究所 S30年代後半 （仕事・教育機会、処勘
（製造業） 大学薬学部卒 ・ S30年代入社の女性の処遇はかなり悪いが、今の若い人は平等に
主任研究員 未婚 なっていると思う。



























（製造業） 大学薬学部卒 ・ 均等法施行以前に入社し研究業務に配属された大卒女性に対して























G 社研究所 S50年代前半 （仕事の与えられ方）
（製造業） 工学部学部卒 ・ 仕事の与えられ方は、特に男女の区別はない。
主任 既婚、子供有り ・ 男女の固定観念というのが、社内ではない。




































G 社研究所 S50年代後半 （仕事の与えられ方）
（製造業） 工学部惨士卒 ・ 仕事の与えられ方は男女とも基本的には同じ、ただし自分は最重
主任 既婚、子供無し 要課題、急ぎの仕事などは与えられなかった。これは泥をかぶると

































































































































































































































































Associate Professor，Asian and Asian American Studies，
California State University，Long Beach
Ms．Sachiko Murano
Director Hotel Projects，Pan PacificIlotels and Resorts
施S．Hiroko Tatebe

















































































































































































UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY
Dr．Suzan L．Graha皿
Professor，Computer Science Division
〔訪問先概要〕
カリフォルニア州立大学のバ胃クレー校、ロサンゼルスの姉妹校UCLAと双璧をなす西
海岸きっての名門校である。
〔訪問結果〕
ー99－
・　コンピュータ胃サイエンスでは大学生の30～40％が女子学生であり、大学院の女子
比率はそれ以下となる。
・　生物学などは女性が多い専攻であろう。
・　海外留学、出張等の教育機会および仕事の与えられ方は男女平等である。むしろ女
性本人が嫌がるケースがある。
・　昇進、処遇については、原則は男女平等であるが、実際には女性が低くなっている。
・　講義等は時間どおり実施しなければならないが、勤務体制は特に決まっておらず、
自分で効率的な研究ができるような勤務をすればよい。
・　当然のことながら、成果をあげねばならないため、週70～80時間程度の勤務時間と
なっている。
・　大学の研究職では異動が少ない。自分はスタンフォード大学でPh．Dをとり、ニュー
ヨーク大学、そして現在のU．Cノギークレーにきた。
・　転勤、転職が少ないのは空きポストが少ないためである。また、空きポストができ
ても若い人を登用するため、教授等は特に異動が少なくなっている。
・　研究者の評価に当たっては、研究の成果を重視しているが、成果をあげればいいと
いうわけではなく、学生、教授等とのインフォーマルな会議、打合わせを行うことも
重要である。
・　結婚して子供がいるが、その日その日を努力して過ごしここまでやってこられた。
・　もう少し女性を尊重する風潮ができればよいと患う。
・　研究職は、女性にとっても大変興味深く、エキサイティングな職業である。若い女
性に是非勧めたい職業である。
（11）5／29（金）14：00　～15：00
〔訪問先〕
LAYEENCE BERKELEY LABORATOEIES
Dr．XinaJ．Bissell
Director，Life Sciences Division
〔訪問先概要〕
ローレンス・バ胃クレー研究所はアメリカエネルギー省の国立研究所で、カリフォル
ニア大学と敷地を共有し、カリフォルニア大学により運営されている。核物理、基礎エ
ネルギー科学、太陽エネルギー、ライフサイエンス等における主要な研究プログラムを
行っている。特に、大規模な研究設備（スーパーHILAC：重イオン線型加速器等）の企画、
開発、建設、運用を行い、大学と企業の研究者の共同利用に提供している。
〔訪問結果〕
・　細胞分子生物学科では上級研究職の50％が女性である。一般研究職ではそれ以上の
比率となろう。
・　教育桟会、仕事の与えられ方はパートタイマーは別として、完全に男女同等である。
・　昇進、処遇についても以前は差があったが、現在は完全に平等となっている。
－100－
・　勤務形態は完全にフレックスとなっており、夜出勤して研究を行ってもよい。
・　テクニシャン、エンジニアにはあてはまらないが、研究者は自分が良いように研究
を行い、研究成果さえだせばよい。
・　在宅勤務は正式に採用しようとしている。
・　女性の組合的なものは10年前に発足したが消滅した。1カ月前に副所長から組織を
つくるよう要請された。
・　女性には自信、信頼感、価値観をっけることが肝要である。また、女性には小さい
頃からしたいことをさせた方がよい。
・　女性で成功しているのは、親が息子と同様に教育し育てた者に多い。
・　女子大出身の女性の方が成功する確率が高い。男性が多いと女性は引っ込み思案に
なりやすい。
・　よき師（撼entor）を見つけることが大事である。
・　上司は女性に対し誠実であり、自信を持たせるようにしなければならない。
・　ロールモデルは大切であるが、すべての研究者がロールモデルになれるわけでない。
不満がちな人、怒ってばかりいる人はモデルになれない。
・　女性に競争力の概念を身につけるため、若い頃から競争するスポーツに参加すると
よい。その様な経験のない者は負けた時に動揺してしまう。
・　ユーモアのセンスを身につけるように。
・　研究職は創造的で知的な職業であり、女性にとってもやりがいのある職業である。
また、理解ある男性と巡り合える機会も多いため、若い女性に是非勧めたい。
ー101－
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